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WASHINGTON 
UNIVERSITY 
1 9 9 9 1 0 8 T H COMMENCEMENT 
Central Washington University Campus 
Tomlinson Field 
June 12, 1999 
Westside Commencement 
Highline Community College - Skookum Pavilion 
June 13, 1999 
ALM A MATER 
Unto thee our Alma Mater, 
Here we pledge devotion true. 
Years may pass and time may bring 
us many a task that' s hard to do. 
Still we' ll sing the old songs over, 
still we' ll call the old days back. 
Still we' ll cheer the best of colors; 
hail the crimson and the black. 
Still we' ll sing the old songs over, 
still we' ll call the old days back. 
Still we' ll cheer the best of colors; 
hail the crimson and the black. 
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Illuminating the seal of Central 
Washington University, the words 
Docendo Discimus, " by teaching we 
learn," remain today as in the past the 
cornerstone of the university's mission. 
The university is committed to teaching 
as a means to facilitate learning. All 
members of the university community 
support a relationship between teacher 
and student which makes both partners 
in learning, scholarship, research, 
creative expression, and the application 
of knowledge to solve human and 
societal problems. 
PRESIDENTIAL PARTY 
Mrs. Gwen B. Chaplin ...... . ... . . . . .. . .. . . .. ... . .... . ... .. ........... . . Chair, Board of Trustees 
Ms. Leslie Jones .. . .... . .... . . . . .. . .............. . . ... ... ... Interim Vice Chair, Board of Trustees 
Mr. Frederic L. Glover ...... . . . ...... . ... . ............ . . .. . . ........ . Member, Board of Trustees 
Mr. Ken Martin . ... . ........ .... .... . . .. ...... . ...... .. . .. .. ........ Member, Board of Trustees 
Mr. Jay Reich . . . .......... . .... . ... . . ... . . .. . . . .... . ... . ..... . . . ... Member, Board of Trustees 
Mr. Mike Sells . . ... . .. . ..... . .. . . ... .. .. . . . .... . . . ... .... ....... . .. . Member, Board of Trustees 
Ms. Judy Yu . . .... . .... .. .. . .. . .... . . ........ . . .. ... . . . . ........ . .. Member, Board of Trustees 
Mr. Doug Sutherland ..... . . . ... .. . . ............ . .... . . . Ellensburg Campus Commencement Speaker 
Mr. Ron Sims . .... .... .... .. . .. . . . .. . .... . .... . . . ... . . . . ...... Westside Commencement Speaker 
Dr. Ivory V. Nelson ..... . .... .. .. . . ....... . . . ... .. . . . . . ... President, Central Washington University 
Dr. David Dauwalder .. .... . . ..... .... . . .... . .... . .. . . ... .......... . .. . . . . .. ... . .... . . Provost 
Dr. Liahna Babener .... . . . . .... .. . . ...... . ... . .... . . . .. Dean of the College of Arts and Humanities 
Ms. Margaret Badgley ...... . . . . . .... .. ..... .. . . .. . ... .. . Administrator, Eastside University Centers 
Dr. Gregory Cha n . . . ........ . ..... . . . . . . .. Executive Assistant to the President/ Assistant to the Provost 
Dr. Lin D. Douglas . . . . ..... .. . . . ... ... . .... Dean of the College of Education and Professional Studies 
Dr. Robert Edington ... . . . .. . . ..... .. . . .... . . .. . .. . .. . . . Administrator, Westside University Centers 
Dr. David Hedrick ...... . ...... . . . . .. . . .. .. ... . ....... . ........... Director, International Studies 
Dr. David Kaufman . .. . .. . .... . .. . . . .. . ......... . . Assistant to the Provost for Learning Technologies 
Dr. Gary A. Lewis . ............. . . .. . . ... . ........ . . . .... . .... . ...... .. Dean of Library Services 
Mr. Abdul Nasser . .. ... . . ... . . .. . . . . . ... ... . .. . ... Vice President for Business and Financial Affairs 
Dr. John Ninnema nn . . ... . ..................... . .. .. .. . ... . ... Dean of the College of the Sciences 
Dr. James G. Pappas ... .. . .. . ... .. . . .. . ... . . Vice President for Enrollment Management and Marketing 
Dr. Duncan M. Perry ......... . ...... . ........ . .... . . . . ... . . Dean of Graduate Studies and Research 
Dr. Roy Savoian .. . ........ . ...... . .. . . .. ...... . ..... Dean of the School of Business and Economics 
Dr. Sarah E. Shumate ........ . . . . .. . .. . . ........ . .. . ..... .. ... . . Vice President for Student Affairs 
Mr. Mark A. Young .......... . .. . .... . .............. . ... Vice President for University Advancement 
Dr. John Alsoszatai-Petheo .. . ... . . . . .. . . .. . ... . . . .. .. .. . .. .... .. . .. Cha ir, 1998-99 Faculty Senate 
Dr. Willia m D. Schmidt. ......... . .. . .......... 1999 Faculty Marshal, Professor of Instructional Media 
Dr . Raeburne Heimbeck .......... . . .. ............. .. .... . .. . ........ . . .. ... Opening Reflection 
Mr. Mark Johnson .. . ........ . .. . ..... . ... . . . . . . . .. . .. . . .. ..... . ... President, Alumni Association 
Mrs. Carol Carrothers ...... . ... . .... . .. . .. .. .. . . . . ... .. .. . ......... . ... . ........... Interpreter 
Mr. Bruce Eklund . . .. . . . .. . . .... . .. . . .. ... . ...... . President, Board of Directors Associated Students 
EMERITI OF 1998-99 
David Anderson . . .. ..... . ....... . .. .. . ........... . . ................ . . Professor of Mathematics 
Jay Bachrach . . .. . ... . .... . .... . . . ... . ... . . . .. . ..... . . .. . ........... . . . Professor of Philosophy 
Frank Q. Carlson . .... . .... . ... .. ... . . . .... . .... . .. . . .. . .. Professor of Curriculum and Supervision 
Clinton Duncan . . . . ... ... .. . . . .. . . . . .. . . . . . ... . . . . . ... . .... .. . . ....... . . Professor of Chemistry 
Sharon Elaine ... . .... .. . .. ... . . .... . ... . ......... . .... .. .. ... .... Professor of Health Education 
Walter R. Emken .. .. . ... . ... . .... . . . . ..... .. ...... . . . ................ . .. Professor of Che mistry 
Ed Esbeck ..... . . . .... . ..... . .. .. . .. . . ... . . ... . . . . . . .. . . .... Professor of Business Administration 
Wolfgang Franz . . .. .... . .......... . .............. . ................... . . Professor of Economics 
John Gregor . . .. . .. . .... . .. .. .. . . . . . .. .. Professor of Physical Educatioh, Health and Leisure Services 
Robert Gregson . . .......... .. ...... . . ... Professor of Physical Education, Health and Leisure Services 
Deloris Johns ... . . . . . ... . .. . ....... . . ... Professor of Physical Education, Health and Leisure Services 
Erlice Killorn . . . . . . .... . .. . . . .. . .. . . . . . Professor of Physical Education, Health and Leisure Services 
Charles W. McGehee ....... . .... . . . . .. . . . .. . ....... . . ..... .. . ....... . .... Professor of Sociology 
Jack McPherson . . . . .. . . .. .. . .... . .. . . . .. . . ...... . . .. . .. . Professor of Teacher Education Programs 
John Moawad . . ... . ........ .. .. ..... . . ...... . ... . . . ... . . .. ............ . . . .. Professor of Music 
Patrick O' Shaughnessy ......... . .. . ............. . ...... .. ........... . .. Professor of Accounting 
Dale Otto .. . . . . . ... . . . ... . ... . .. . . . ..... Professor of Early Childhood Education and TESUBilingual 
John Pearson ... . ... . ........ . . .. . . .. ... Professor of Physical Education, Health and Leisure Services 
Jim Sahlstrand . . . . ........ . ....... . ..... . .......... . . . . . . . ........ . . . .... . ... Professor of Art 
William Schmidt .. . .... .. . .. .. Professor of Instructional Media/ Director of Education Technology Center 
Joe Schomer .... . ....... . .. . ..... . . . ......... . .... . ..... Professor of Teacher Education Programs 
Thomas H. Thelen . . . . . . . . . .... . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . ...... . Professor of Biological Sciences 
Blaine Wilson . . .. ... . . ... . . . .. . . . .. . . Professor of Administrative Management and Business Education 
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A GUIDE TO ACADEMIC ATTIRE 
The caps, gowns, and hoods worn at college and university functions date back to the 
Middle Ages. Monks and students of those days wore them to keep warm in the damp, drafty 12th 
century castles and halls of learning. Today in this country, they are used only for formal academic 
ceremomes. 
VARIOUS DEGREES 
Each college degree has a distinctive hood and gown. If more than one degree is held, 
the gown and hood of the highest degree are worn. The gowns for the Bachelor' s degrees, 
earned after four years of undergraduate study, have square yoke with shirring across the 
shoulders and back. The Bachelor' s gown is primarily distinguished by its full open sleeves, 
which come to a point. The holder of the Master's degree, won by an additional year of post-
graduate work, wears a gown with a yoke similar to the Bachelor' s, but the distinctive long 
narrow sleeves are closed at the end and trail below the arms. The arm comes through a slit part 
way down the sleeve. Gowns for the doctorate, earned for at least three years of advanced 
graduate study and research, carry broad velvet panels down the front and three velvet bars on 
the full bell- shaped sleeves. This velvet trim may be either black or the color of the field of 
learning to which it pertains. 
ACADEMIC COLORS 
It is the hood that gives color and real meaning to the academic costume. A black shell, 
of varying sizes for the three degrees, is silk- lined with the colors of the institution conferring 
the degree. The hood is then bordered with velvet of the color signifying the field of learning to 
which the degree pertains. The border colors for the various academic disciplines are: 
Arts, Letters .............. White Library Science ........... Lemon 
Commerce ................. Drab Medicine ................. Green 
Economics ............... Copper Music . .. ... . .............. Pink 
Education ............. Light Blue Nursing ........ . ........ Apricot 
Engineering . . . . . . ....... Orange Philosophy . . .. .... . . .. Dark Blue 
Fine Arts . .. .... ..... . . ... Brown Physical Education .... Sage Green 
Journalism .............. Crimson Science ........... Golden Yellow 
Law .................... Purple Speech . .. ........... Silver Gray 
Theology ................ Scarlet 
It is the field of learning and not the department in which major work was done which 
governs the color of the velvet for the hood. 
TASSELS 
Students displaying colored tassels have fulfilled the requirements for receiving honors 
from Central Washington University. Students who are displaying red tassels are graduating Cum 
Laude or With Distinction. Those displaying silver tassels are graduating Magna Cum Laude or With 
High Distinction. Those displaying gold tassels are graduating Summa Cum Laude or With Highest 
Distinction. These awards are given to those students who have achieved high academic excellence. 
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SILVER CORTEGE 
Leading the procession of graduates into commencement is the Silver Cortege, a select 
group of students in junior standing who have achieved academic excellence at Central Washington 
University. Selection is based on grade point average. An additional criterion on campus is the 
completion of 75 quarter credits at Central Washington University. We commend these students for 
their high degree of achievement. 
ELLENSBURG CAMPUS CORTEGE SELECTION 
Bender, Jamie Kennewick Elementary Education 
Bolstad, David Lynnwood Biology 
Engelhart, Nicole Benton City Psychology 
Golicz, Martin Kent F1ight Technology 
Jacobs, Joni Port Angeles Elementary Education 
Nolan, Jeremy Quincy Mathematics 
WESTS I DE EXTENDED DEGREE CENTER CORTEG E SELECTION 
Gienger, Linda 
Jennings, Tabatha 
Cocker, Kristine 
Fotheringham, Merriah 
Hansen, Vivian 
Schmidt, Derick 
Lynnwood 
Lynnwood 
SeaTac 
SeaTac 
Steilacoom 
Steilacoom 
Accounting 
Law and Justice 
Elementary Education 
Community Health 
Community Health 
Electronic Engineering Technology 
ELLENSBURG CAMPUS HONOR GUARD 
Immediately following the procession is the Honor Guard. The Honor Guard is composed of 
students from the United States Air Force Reserve Officer Training Corps and the United States Army 
Reserve Officer Training Corps, which are programs designed to prepare eligible students to assume 
the responsibilities of commissioned officers in the United States military. 
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CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY 
People of Washington state have long believed in the value of higher education, and 
Central Washington University has proudly provided quality education to citizens of this sta te since 
1891. Through the years, it has continued to develop, first as Washington Normal School, then 
Central Washington College of Education, Central Washington State College and now Central 
Washington University. 
More than 100 years ago, CWU' s educational goals focused on teacher education. Today, 
Central is much, much more than that. The university has kept a strong, positive and constructive 
posture as it continues to serve its students and carry out its mission as a responsive regional 
university. This is a tribute to a dedicated faculty involved in notable research and public service 
activities, students being prepared for a rapidly changing, high- technology society, academic 
programs being sustained and strengthened, and upgraded admission requirements. 
The CWU campus is comprised of 350 acres, and is close to recreational opportunities. 
Central' s four distinct seasons offer a variety of activities to those who enjoy the out- of- doors. 
THE MACE 
Since the Middle Ages, the mace has served as a symbol of power and authority. Originally 
designed as a weapon of battle, it gradually assumed a more ceremonial role, and was typically 
carried by kings and church leaders as a sign of office. Today, many legislative bodies, such as 
the U.S. House of Representatives and the British House of Commons, have maces, as do most 
colleges and universities. 
Wilhelm Bakke, Emeritus Professor of Industria l and Engineering Technology, crafted 
Central's mace. It consists of a shaft of solid walnut, taken from a tree in the Kittitas Valley, 
surmounted by a four- sided headpiece plated in 24K gold. Three of the sides bear the letters, 
"CWU, " while the fourth bears the university seal. Two of the sides are backed by the university 
colors, crimson and black, and the others are backed by the color green, signifying the Evergreen 
State. The mace is on display in the meeting room of the board of trustees in Barge Hall, and is 
used only for official university functions. 
UNIVERSITY CENTER PROGRAMS 
Bachelor's degree programs are offered at University Centers in Lynnwood, SeaTac, 
Ste ilacoom, Wenatchee, Moses Lake and Yakima. The University Centers are designed primarily 
to serve students whose professional or family obligations prevent them from leaving their home 
communities. During spring quarter there were over 1, 000 students enrolled at the University 
Centers. While all students are invited to participate in the on- campus ceremony, a Westside 
commencement exercise is held for students graduating from Lynnwood, SeaTac, and Steilacoom 
Centers. 
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DEGREES CONFERRED 1998-1999 
AUGUST 1998 
Bachelor of Arts ...... ..... ........ ...... .... 116 
Bachelor of Arts in Education ....... . ... . ....... 23 
Bachelor of Music .............................. 1 
Bachelor of Science ... . ............... . ...... 240 
Master of Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 4 
Master of Arts for Teachers ...................... 2 
Master of Education .. . . . ............ ... ....... 45 
Master of Music ....... . ........................ 8 
Master of Science .... ... ............ .. . . ...... 12 
Master of Fine Arts . . ................. ... ....... 4 
DECEMBER 1998 
Bachelor of Arts ...... .. ......... .... ......... 96 
Bachelor of Arts in Education . . .. . .... . . ........ 78 
Bachelor of Music ..... .. ............. .. ........ 8 
Bachelor of Science .......................... 144 
Master of Arts . . . . . . . ............. . ............ 3 
Master of Education . .. . ........ . . .. ... .. ...... 17 
Master of Science ... . .................. . .. ... .. 7 
Master of Fine Arts .. . .......................... 2 
Master of Arts for Teachers .... . . ... . ... .. ....... 1 
MARCH 1999 
Bachelor of Arls .. . .... . . . .......... .. ....... 119 
Bachelor of Arts in Education ........... .. ...... 52 
Bachelor of Music ... . .. . .......... . .... . ....... 2 
Bachelor of Science .. . . . ......... . .... . ...... 156 
Master of Education . .. . . ..... . .... . ... . ........ 2 
Master of Science . ..... . .......... . .... . . ... ... 5 
Master of Music ..... .. . . ....................... 1 
JUNE 1999 CANDIDATES 
Bachelor of Arts ... .... . ............. .. ..... . 345 
Bachelor of Arts in Education ................. . 168 
Bachelor of Music . .... ............ . ............ ? 
Bachelor of Science .... . ............ ... .... .. 480 
Master of Arts .... ..... . ... .. . .... . .... . ....... 4 
Master of Education . .. .. .............. .. ...... 15 
Master of Fine Arts ...... .. . . .......... . ........ 1 
Master of Music ... .. .... .......... . ... . . ....... 2 
Master of Science .................... . ........ 27 
TOTAL 2.197 
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BACHELOR OF ARTS 
AUGUST 21, 1998 
Meagan Jessica Abeyta 
Psychology 
Cum Laude 
Miho Akatsuka 
Family and Consumer Studies 
Lisa Michele Allen 
Public Relations 
Sharon A. Avery 
Family and Consumer Studies 
Christopher D. Balm 
Biology 
Joyce Ellen Barlow 
Psychology 
Foreign Language 
April Marie Bender 
Psychology 
Tamara K. Beyers 
Law and Justice 
Sara Christine Bickler 
Public Relations 
Joseph J. Bouffiou 
Graphic Design 
Christopher John Browne 
Public Relations 
Cum Laude 
Peter D. Buckley 
Public Relations 
Jon D. Burge 
Psychology 
Susan Catherine Burghart 
Graphic Design 
Cum Laude 
Mark E. Carter 
Law and Justice 
Casey Ann Clark 
Graphic Design 
Cum Laude 
Katrina M. Colon 
Law and Justice 
Kelly M. Cox 
Philosophy 
Eric M. Crozier 
Psychology 
Jenny Fair Cummins 
History 
Thomas J. Cushing 
Sociology 
Elizabeth R. Dart 
Geography 
Michael S. Davie 
Law and Justice 
Crystal Lynne Deeds 
History: Teaching Broad Area 
Angela L. Dixon 
Law and Justice 
Jo Lynn R. Draper 
Print Journalism 
Janell LaRue Duncan 
Spanish: Teaching 
Cum Laude 
Heidi Ann Ebel 
Law and Justice 
Arie Lorena Edward 
Law and Justice 
Sociology 
Lars W. Emerick 
History 
Jerry L. Enriquez, Jr. 
Psychology 
Jennifer Lea Evans 
Psychology 
Jason Michael Frederick 
History: Teaching 
Junko Fujimoto 
Individual Studies: 
Teaching Learning & Second 
Language 
Demaris Elizabeth Garceau 
Geography 
Justin D. Gibbens 
Art 
Cum Laude 
Kenneth F. Gibbs 
Geography 
Geology 
Carolyn Ann Giboney 
Family and Consumer Studies 
Melissa Jo Glondo 
Family and Consumer Studies 
Corina S. Hammond 
Spanish 
Cum Laude 
Jake C. Hardwig 
Philosophy 
Mifumi Hattori 
Anthropology 
Foreign Language 
Julie Lynne Helleson 
Public Relations 
Heather Lynn Herrgesell 
Psychology 
School Health Education 
Shelley Anne Hogenhout 
Foreign Language Broad Area 
Cum Laude 
Michael Holm Horner 
Geography 
Keith Richard Hunsaker 
Anthropology 
Carrie C. Jacobson 
Family and Consumer Studies 
Carter A. Jett 
Philosophy 
Christina Marie Johnson-
Wiersma 
Law and Justice 
Karin Linnea Jorgensen 
Anthropology 
Andrew G. Keeton 
Foreign Language Broad Area 
Rachel E. Key 
English 
Carrie Alison Kirkland 
Psychology 
Tina M. Klein-Clendenen 
Graphic Design 
Keri Ann Kleinhanz 
Law and Justice 
Erik D. Krager 
Geology 
Travis Eugene Kummer 
Biology 
Zackary B. Larson 
Public Relations 
Richard B. Law 
Law and Justice 
Ryan Starker Leopold 
Public Relations 
Andrew M. Lorenz 
Geography 
Jennifer K. Lorenzo 
Law and Justice 
Atu Pasi Maret 
Political Science 
Aaron P. Maul 
Public Relations 
Catherine H. McCarthy 
Law and Justice 
Todd J. McDougall 
Law and Justice 
Kristine Renee Michael 
Family and Consumer Studies 
Heather Renee Miles 
Public Relations 
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Matthew A. Minarck Reginald T. Roberts, Sr. Charles Ray Cook 
Law and Justice Law and Justice Elementary Education 
Cum Laude 
Robert J. Mordarski Eric Bevis Rumble 
Law and Justice History: Teaching Kelli J. Darcy 
Lisa L. Moreau 
Language Arts Early Childhood Education 
Law and Justice Roy Alan Russo Alison L. Dixon 
Psychology Elementary Education 
Rebecca Dale Morey Cum Laude 
Psychology Natalie Elizabeth Schmidt 
Sociology Art Jennifer Lea Evans 
Deanna Dawn Mueller Kathryn J. Sime 
Elementary Education 
Psychology Sociology Susan Lynn Ferrell 
Cum Laude Douglas Honors College Elementary Education 
Benjamin L. Smith Special Education K-12 Daniel S. Mumma Cum Laude 
Graphic Design Law and Justice 
Melinda Ann Grace 
Matthew Mark Muzio Jennifer Elaine Smith Elementary Education 
Law and Justice Family and Consumer Studies 
Cum Laude Lisa L. Gura 
Raith P. Son Elementary Education 
Gwendolyn Sue Nash Law and Justice Magna Cum Laude 
Spanish 
Sarah Rachael Spiro Heather Lynn Herrgesell 
Maria del Carmen Negrete Video Communications Studies Elementary Education 
Law and Justice 
Laura Jean Stein Angela A. Hoglund 
Jodie Marie Nelson Graphic Design Elementary Education 
Art 
Vickie S. Thompson Special Education Graphic Design 
Political Science Magna Cum Laude 
Karie Ann Marie O'Donnell 
Jeremy K. Thornton Amy Eileen Holdeman Video Communications Studies 
Mathematics: Teaching - Elementary Education 
Justina S. Olmsted Secondary Ricardo Iniguez 
Family and Consumer Sciences 
Erin R. Turnbull Elementary Education 
Paula Michelle Ostle Foreign Language Broad Area Lisa M. Jeanneret 
Psychology 
Katherine F. Vitale-Dixon Special Education 
Anne Marie Peacock Law and Justice Heather Nicole Jeffries 
Public Relations 
Austin I. Vohra Elementary Education 
Erica A. Peoples Law and Justice Saleena R. Kober 
Psychology 
Stacy Ann Warren Elementary Education 
Suzanne Pinord Biology Lisa Kay Meier 
Law and Justice 
Terri J . Williams Elementary Education 
Phithsamay Pranikay Law and Justice Richard S. Neel 
Sociology Magna Cum Laude Elementary Education 
Blair LeAnn Qunell William Dana Yates Timothy S. Ostrander 
Law and Justice Law and Justice Elementary Education 
Cum Laude 
Bobbie D. Yeager Amee Caroline Peters 
Irenne R. Randolph Geography Elementary Education 
Law and Justice Cum Laude Magna Cum Laude 
Magna Cum Laude 
Lief L. Young Kelly A. Powell 
Robert L. Reed Law and Justice Business Education 
Law and Justice 
Heather C. Zimmerman Misty Dawn Schauf 
Joanne Noelle Renaud Psychology Elementary Education 
Graphic Design Special Education 
Cum Laude BACHELOR OF ARTS Cum Laude 
Danielle M. Ricks IN EDUCATION Anne M. Steinhilb 
History AUGUST 21 , 1998 Elementary Education 
Vonda L. Rizzo Trina M. Blankenship Michelle G. Studer Psychology Elementary Education Elementary Education 
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BACHELOR OF MUSIC Joshua M. Bluhm Mary E. Coleman 
AUGUST 21 , 1998 Administrative Management Biology 
Richard M. Boarder Carlotta J . Collins 
Gabriel D. Long Mechanical Engineering Social Services 
Music Business Technology 
Nathan Conner 
BACHELOR OF SCIENCE Andrew Q. Boe Computer Science 
AUGUST 21 , 1998 Community Health Education Sharon Darlene Cooper 
Lauren L. Bolen Accounting 
Joseph J. Adams Community Health Education Magna Cum Laude 
Business Administration 
Timothy John Bowen Jarod Clay Couch 
Saleh H. Alharbi Business Administration Accounting 
Electronic Engineering Magna Cum Laude 
Technology Jodi M. Cowles 
Kateen Echo Bowlin Accounting 
Troy A. Andrew Accounting 
Individual Studies: Lori Cozad 
Communication Management Brady L. Boyd Business Education 
Business Administration 
George E. Appia Cum Laude Susan Rae Croucher 
Business Administration Business Administration 
Scott W. Bracken 
YukoAriga Business Education Blake C. Cruzen 
Accounting Accounting 
Stephen V. Brehm 
Thomas J. Cushing Michael John Ashbaugh Business Education 
Biology Individual Studies: 
Troy Allen Brightbill Mexico Studies Culture & Society 
Brent Depree Baber Geology 
Community Health Lisa Jo Dale 
Carla Elizabeth Brock Flight Technology 
Keri Noel Bailey Geology 
Sociology Daniel Paul Davis 
Magna Cum Laude Hoke S. Brooker II Physical Education 
Accounting 
Bogale Tola Demse R. Bryson Banke Business Administration 
Business Administration Accounting 
Michell Brown 
Julie A. Barker Accounting Leslie K. Denham 
Administrative Management Cum Laude Accounting 
Cum Laude 
Penny Ann Barker Matthew D. Bryan 
Accounting Business Administration Bryan Paul Desimone 
Individual Studies: 
Michael David Barrett Cindy R. Buono Clinical Laboratory Science 
Business Administration Business Education 
Tina Rimmer Deveny 
Steven C. Barringer Jaime Ellen Bylund Business Education 
Business Administration Food Science and Nutrition 
Lori L. Dierst 
Raymond Eugene Bautista, Jr. Charles F. Cady Administrative Management 
Business Administration Administrative Office 
Management Chanratha Dith David E. Bayro Aocounting 
Individual Studies: Patricia Janis Campbell Business Administration 
Aviation/Geography Business Administration 
Cum Laude Sean David Duttry Steven Thomas Beach Business Education 
Geology Aloysius Ontiveros Cantor 
Accounting Kristy J. Eelkema Robin L. Beba Magna Cum Laude Paramedic Fitness and Sport Management 
Colby C. Cavanaugh Matthew D. Egger 
Jason D. Bender Economics Industrial Technology Accounting 
Jennifer Colleen Chapman David P. Eller 
Jesse Anthony Benedetti Biology Paramedic 
Business Education 
Cum Laude Michele L. Charlebois Neary Serey Vaddahan Eng 
Accounting Industrial Technology Sara Christine Bickler 
Loss Control Management Rato S. Chea Jo Val C. Fabela 
Business Administration Food Science and Nutrition 
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Heather M. Faught 
Accounting 
Barbara J. Feldman 
Business Education 
Sara J. Ferry 
Family and Consumer Sciences 
John Francis Fieser 
Business Administration 
Cum Laude 
Kelly Ann Foote 
Administrative Management 
Tanya Jean Fritzsche 
Individual Studies: 
Studies in Early Childhood 
Joan K. Frydenlund 
Accounting . 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Diana L. Gallinger 
Business Education 
Magna Cum Laude 
Shaneeka Reshaun Gantt-Tulloch 
Accounting 
Cesar T. Gatbunton 
Fitness and Sport Management 
Magna Cum Laude 
Mark K. Geerhart 
Flight Technology 
Linda I. Gerwin 
Accounting 
Michael Robert Gilmore 
Flight Technology 
Shanna Rose Gravelle 
Accounting 
Carol Lee Green 
Business Administration 
James C. Green 
Business Administration 
Sunny Lee Grenville 
Community Health Education 
Cum Laude 
John Michael Gross 
Administrative Management 
Tracey Lynn Gulley Holmes 
Accounting 
Maria L. Guye 
Business Administration 
Jung-Yel Han 
Economics 
Candy M. Hanson 
Paramedic 
Paul Joseph Hanson 
Business Administration 
12 
Abrann James Harris 
Business Administration 
Kristine Lynn Harris 
Accounting 
Cum Laude 
Marian P. Harris-Jones 
Business Administration 
Jeffery Gerard Haselton 
Flight Technology 
Rick John Hawthorne 
Accounting 
Heather Joy Hilliard 
Business Administration 
Angela Kay Hills 
Business Administration 
Todd M. Himple 
Business Administration 
Cum Laude 
Tauni Rae Hoffman 
Business Administration 
Kimberlee Jean Hoksbergen 
Sociology 
James Sumner Hooper 
Geology 
Peter John Hougardy 
Electronic Engineering 
Technology 
Heather Lea Hudson 
Food Science and Nutrition 
Rose M. Hudson 
Accounting 
Kyle Frederick Hutchison 
Computer Science 
Joseph R. Ibatuan 
Economics 
Miki Iguchi 
Sociology 
Daniel L.R. Johnson 
Paramedic 
Cum Laude 
Jaime Elizabeth Johnson 
Administrative Office 
Management 
Crystal J. Jokela 
Community Health Education 
Graham A. Kane 
Paramedic 
Joseph M. Karr 
Administrative Management 
Tanya M. Keppler 
Community Health 
Alisa Noel Kerr 
Family and Consumer Sciences 
Ralph W. Kettlety 
Business Administration 
Atsuko Kiba 
Economics 
Mary Kathleen Kimbell 
Accounting 
Brian L. Knotts 
Accounting 
Patricia M. Komen 
Accounting 
Taft D. Kortus 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Carlene M. Krail 
Business Administration 
Peter R. Kuske 
Accounting 
Karen M.N. Lam 
Accounting 
Jennifer Lorene Langdon 
Anthropology 
Christine Maria Lehar 
Business Administration 
Melanie J. Ledford 
Business Administration 
Daryl A. Lee 
Business Administration 
Christine E. Leitner 
Individual Studies: 
Clinical Laboratory Science 
Hope M. Lillywhite 
Individual Studies: 
Clinical Laboratory Science 
Liang-fu Lin 
Business Administration 
James E. Loudon 
Anthropology 
Michael J. Lovstrom 
Business Administration 
Richard Allen Maier, Jr. 
Flight Technology 
Connie Marie Martin 
Accounting 
James Ranier Martin 
Electronic Engineering 
Technology 
Cum Laude 
David Tyler Mash 
Fitness and Sport Management 
Julie Louise Maurer 
Accounting 
Angela Starr Mayberry 
Accounting 
Magna Cum Laude 
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Timothy H. Mayo Patricia Renee Patton Matthew L. Robinson 
Accounting Accounting Mechanical Engineering 
Technology 
Barbara L. Mccurdy Julie A. Perry Magna Cum Laude 
Accounting Administrative Management 
Mary M. Rocha 
Twilla Dawn McElmurry Cindy Jean Peterson Sociology 
Individual Studies: Business Administration 
Clinical Laboratory Science Dennis L. Rockwood 
TinH.Pham Marketing Education 
Rebecca Nan McKibbin Accounting 
Business Education Charles D. Romo 
John Thong Duat Phan Accounting 
Duane Ellsworth McLellan Accounting 
Administrative Management Business Administration Kimberlee D. Ryan 
Sociology 
Thomas Owen Merisko Todd Daniel Philabaum Magna Cum Laude 
Business Administration Loss Control Management Honors in Sociology 
Colleen Teresa Mitzel Sean M. Plattner Heidi Ann Rynning 
Fashion Merchandising Loss Control Management Business Education 
Christine Anne Mitzlaff Kristine E. Pomianek Cum Laude 
Accounting Business Administration Mark E. Sabo 
Magna Cum Laude 
Kathleen A. Potter Business Education 
Yoshiko Miyabe Accounting Naoko Sadamura 
Accounting 
Danielle D. Powers Leisure Services 
Shelley M. Moffatt Accounting Eric A. Sanders 
Business Education 
Christopher Eugene Puckett Accounting Cum Laude Tomoko Morita Accounting 
Accounting 
Darla (Darci) A. Rashoff Karissa Ann Sandstrom Cum Laude 
Business Education Business Administration 
Jason J. Motland Cum Laude Jennifer Nicole Sayed 
Business Administration 
Kelli Ratcliff Business Administration 
Marshall John Murdaugh Accounting Jon Authur Scharpenberg 
Loss Control Management Cum Laude Physical Education 
Scott M. Murray Shawn P. Raykovich Carrie Lynn Schoeppach 
Accounting Business Administration Geology 
Business Administration 
Richard B. Reese Jared D. Schwartz 
Matthew A. Muxen Flight Technology Business Administration 
Physical Education: Teaching 
Kris Anne Reetz Economics 
Jennifer Marie Muzzy Accounting Bao Chau T. Sechtman 
Accounting Business Administration Business Administration 
Samuel M. Nakisisa Jason Paul Renne David Edward Sechtman 
Accounting Individual Studies: Business Administration 
Clinical Laboratory Science 
Kurt M. Nicholson Edward W. Seibert 
Flight Technology Gillian L. Rich Individual Studies: 
Heather Jean Nielsen 
Leisure Services Geography and Aerospace Defense 
Administrative Management Amy R. Richards Erin Marie Shumate 
Accounting Anthropology Teresa A. Olson Magna Cum Laude 
Administrative Office Kathryn J . Sime 
Management Margaret Ann Rickert Social Services 
Mary (Betsey) E. Osman Accounting Douglas Honors College 
Fitness and Sport Management Dennis W. Ries Kelsey Jane Sinclair 
Accounting Geology Timothy S. Ostrander 
Science-Mathematics Education Michael D. Rios Emily Cecilia Smith 
Accounting Leisure Services Christa J. Owen 
Accounting Darcie Rae Roberts David William Sobolewski 
Magna Cum Laude Business Education Industrial Technology 
Michael S. Pace 
Loss Control Management 
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Kathryn Louise Sprigg 
Business Education 
Cindi A. Stagg 
Accounting 
Cum Laude 
Gary L. Starks 
Business Administration 
Dawn Shilan Stavaas 
Accounting 
Elizabeth Ann Steadman 
Economics 
Kerry Lynn Steele 
Administrative Management 
Mark A. Steffen 
Accounting 
Julie M. Stitt 
Business Administration 
Kathy A. Strong 
Business Administration 
Connie T. Sugahara 
Business Administration 
Doreen M. Tanenbaum 
Anthropology 
Cum Laude 
Julie Lynn Thorstad 
Leisure Services 
Cum Laude 
Christopher P. Tobin 
Economics 
Greg S. Tontini 
Business Education 
Matthew Jay Turner 
Biology: Teaching 
Cum Laude 
Benjamin W. Varick 
Business Administration 
Mike M. Walker 
Business Administration 
Shana L. Walton 
Administrative Office 
Management 
Jeffrey M. Warren 
Accounting 
Travis A. Watkins 
Accounting 
Julie C. Wells 
Flight Technology 
Magna Cum Laude 
Bryan Palmer Wick 
Administrative Management 
Ashley Elizabeth Wickers 
Individual Studies: 
Clinical Laboratory Science 
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Christina J. Widholm 
Administrative Management 
Sharon L. Wilham 
Accounting 
Colleen Marie Williams 
Accounting 
Jill Louise Wilson 
Business Administration 
Robert H. Wilson 
Industrial Education Broad 
Area 
Brian James Wisler 
Business Administration 
Thomas Charles Woods 
Accounting 
Chee-Voon Woon 
Business Administration 
Alex Paul Yanchuk 
Accounting 
Robert C. Zemke 
Business Administration 
BACHELOR OF ARTS 
DECEMBER 11, 1998 
Jeri Phelps Acevedo 
Sociology 
Sherril D. Andersen 
Art 
Hans N. Appel 
Psychology 
Jeffrey R. Bandow 
Geography 
Veronica Mae Barrett 
English: Teaching Secondary 
Spanish: Teaching 
Cherianne Calkins Benoit 
Biology 
Erika Laurel Bergerson 
Law and Justice 
Dawn Marie Bettinger 
Law and Justice 
Political Science 
Erin Lee Black 
Anthropology 
Cum Laude 
Lori Melinda Boarder 
Theatre Arts 
Cum Laude 
Bethany LaRae Brotherton 
Law and Justice 
Jeffrey A. Brown 
Psychology 
Tera Nichole Budsberg-McElravy 
Law and Justice 
Psychology 
Lindsay A. Bush 
Graphic Design 
Sean J. Callari 
Geography 
Cum Laude 
Blaine E. Cameron 
Geography 
Devin L. Chavez 
History: Teaching Broad Area 
Meridith A. Chism 
Individual Studies: 
Studies English/History 
Erik Spencer Clawson 
Video Communications Studies 
Teri Lynn Clayton 
Psychology 
Cum Laude 
Christopher A. Cloke 
English: Teaching 
Brooke Janelle Cude 
Law and Justice 
Aaron Joseph Culp 
Law and Justice 
Sharon Lorraine Davis 
Foreign Language: Teaching 
Cum Laude 
Debra A. Diemert 
Law and Justice 
April Dawn Dobbins 
Graphic Design 
Mark R. Dunbar 
Geography 
Alexander Matthew Dunphy 
Psychology 
Tina Ranae Ellingsworth 
Social Science 
Clinton Matthew Endicott 
Mathematics: Teaching -
Secondary 
Cory C. Ferencik 
Philosophy 
Danyelle Rene Forsman 
Foreign Language Broad Area 
Julie Carole Foss 
Public Relations 
Holly L. Freilinger 
Biology 
Renee C. Graff 
Mathematics: Teaching -
Secondary 
Magna Cum Laude 
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Sean Christopher Guffey Sabrina Mansfield Marshall Nelson Thompson 
Geography Theatre Arts Earth Science 
Karen M. Hartman 
Magna Cum Laude Geography 
Individual Studies: Melissa S. Mashita Kelly Anne VanderPol 
English as a Second/Foreign Language Philosophy Foreign Language 
Robert E. Hazelbrook Ill Christopher Curtis McCart Beth Lynn Wahlbrink 
History Geography Psychology 
Cum Laude 
Donna Lee McCiung Ryan Douglas Walken 
Peter-Michael E. Hegge Art: Teaching - Broad Area History: Teaching Broad Area 
Geography 
Joel William Morrison Shawn Jeffrey Walker 
Jennifer Anna Hilbert English Law and Justice 
Art: Teaching - Broad Area 
Michiko Murakami Leslie Elaine Wallace 
Lisette Marie Hodgins Public Relations History: Teaching 
Mathematics: Teaching -
Daniel C. Nilles 
Sociology: Teaching 
Secondary 
Law and Justice Dennis Ray Wilson 
Wayne C. Hunt 
Jeff S. Oclon 
History: Teaching Broad Area 
Geography 
Law and Justice 
Magna Cum Laude 
Matthew T. Johnson Jennifer J. Wilston 
Video Communications Studies Paul Hideo Osebold Law and Justice 
History 
Will H. Jones Eric R. Wolfe 
History: Teaching Amanda L. Paul Law and Justice 
Sociology 
Rusty Wayne Jordan Eric S. Zembas 
English: Teaching Justin Michael Perry Law and Justice 
Law and Justice 
Angela M. Kaastad 
Paul Tait Peters 
Maria Remedios Zepeda 
Family and Consumer Studies 
Mathematics: Teaching -
Foreign Language Broad Area 
Katsuyoshi Kiuchi Secondary BACHELOR OF ARTS Social Science IN EDUCATION Teresa Ann Platt 
Georgina R. Kluger Video Communications Studies DECEMBER 11, 1998 
Family and Consumer Studies 
Melanie Rachel Prather 
Jason Christopher Knott Family and Consumer Studies Carmen L. Ames 
Law and Justice Elementary Education 
Claire Ashley Price Special Education 
Ryo Koto Family and Consumer Studies Shawnee Yvonne Ayling-Moore Sociology 
Jeremy E. Reinfeld Elementary Education 
Matthew Ryan Kukuk Political Science Amy Louise Bradford Geography 
Shelley L. Schlief Elementary Education 
Patrick William Lamphere Psychology Becky S. Brooks Law and Justice Magna Cum Laude Elementary Education 
Julie Marie Lauderdale William Sean Shew Denise Michele Carter History: Teaching Broad Area Mathematics: Teaching -
Secondary El~ mentary Education 
Lance T. Ledford 
Rebecca L. Carter Law and Justice Scott Charles Simmons 
Political Science Earth Science Elementary Education 
Gwen E. Leegard Robert Todd Smith Elisha Rene Celano 
Psychology Law and Justice Elementary Education 
James M. Lenahan Jayme Jean Snedeker Sharon Rose Chapman 
Public Relations Speech Communication Elementary Education Cum Laude 
Heather Lee Leonard Kenneth J. Stange 
Jenifer T. Child Law and Justice English: Teaching Elementary Education 
Jason A. Lewis Kevin M. Swain Cum Laude 
Political Science Law and Justice Joan M. Coe 
Keo Diane Lewis Leesa A. Thayer-Luck Elementary Education 
Social Science Theatre Arts Cum Laude 
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Trevor P. Colby Chauntel Christine Jacobs Denise Hope Peterson 
Elementary Education Elementary Education Elementary Education 
Kelly Dale Corbett 
Magna Cum Laude 
Kathryn Lori Poe 
Elementary Education Christine A. Jenkins Elementary Education 
Christopher P. Corbitt 
Elementary Education John Paul Preston 
Elementary Education Kimberly Ann Kalin Elementary Education 
Elementary Education Michele L. Reeves Adam Michael Craig Special Education K-12 
Elementary Education Special Education 
Jennifer Diane Kennedy Cum Laude 
Mickie Joanne Davidson Early Childhood Education Carri Leann Ristine Elementary Education Magna Cum Laude 
Elementary Education Magna Cum Laude 
Rebecca Louise Koch 
Jessica Marie Scott April Lynn Dempewolf Elementary Education 
Elementary Education Cum Laude Elementary Education 
Amy J. DesChane Sherry Lynn Lead Christina Shalaine Seibel 
Elementary Education Elementary Education Elementary Education 
Special Education K-12 Cum Laude Danielle A. Shoemake Magna Cum Laude 
Michelle E. Lidke Elementary Education 
Patrick Asa Doughty Elementary Education Holly Jo Smith Elementary Education Special Education K-12 Elementary Education Cum Laude Magna Cum Laude 
Kari M. Smith Marian L. Endicott Jamie Ann Lien Elementary Education Elementary Education Elementary Education 
Magna Cum Laude Shannon Dean Smith 
Paula A. Lyons-Abbott Elementary Education Jason Eric Erdmann Elementary Education 
Elementary Education Karen Ann Soares 
Heather Renee Masella Elementary Education Mollie Lindell Fitch Elementary Education 
Elementary Education Magna Cum Laude Kimberly Dawn Sonderman 
Special Education K-12 
Misa F. McKay Elementary Education 
Sarah Margaret Fitzhugh Elementary Education Magna Cum Laude 
Elementary Education 
Matt J. Mecko 
April Marie Sorensen 
Lori M. Ginnis Elementary Education Elementary Education 
Special Education K-12 
Jaime Jeanette Merzoian 
Kelley Lynn Swisher 
Eric Marvin Gohr Elementary Education Elementary Education 
Elementary Education Cum Laude Sabine Troje 
Jill A. Gooding Tawnda Gail Miner Elementary Education 
Elementary Education Elementary Education Alison Elizabeth Uuereb 
Cum Laude 
Christine Marion Mitchell Elementary Education 
Susan E. Graham Elementary Education Brandon Patrick Walsh 
Elementary Education 
Jody Anne Nelson Elementary Education 
Megan Michelle Haffey Early Childhood Education Teresa M. Watts 
Elementary Education Cum Laude Elementary Education 
Natalie Marie Hancock Steven C. Neufeld Tiffany Ann Weston 
Elementary Education Elementary Education Elementary Education 
Erika Johanna Hanson Richard D. Newton Jill Marie Willis 
Elementary Education Elementary Education Elementary Education 
Hannah M.M. Henson Anna Linh Nguyen-Vu Tiffany Lynn Wise 
Early Childhood Education Elementary Education Elementary Education 
Jennifer Mae Hughes Kathryn Michelle Oleske Special Education K-12 Summa Cum Laude Elementary Education Elementary Education 
Chad V. Husk Special Education K-12 Stephanie Gabriele Wright 
Elementary Education Janelle S. Parsons Elementary Education 
Cum Laude Elementary Education Aaron Sean Zeigler 
Elementary Education 
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Heather Nicole Ziese Joseph Edward Broome Christopher Scott East 
Special Education K-12 Industrial Education Broad Paramedic 
Cum Laude Area 
Erika Jean Eklof 
BACHELOR OF MUSIC James G. Burbridge Leisure Services 
DECEMBER 11 , 1998 Construction Management Daniel B. Ericson 
Julie L. Byington Leisure Services 
Jonathan Charles Bailey Accounting 
Kimberly A. Fay Music Education Christine S. Carpenter Business Administration 
Ryan James Batcheller Business Administration 
Music Education Victoria Lynn Finney Alma Tomica Carter Accounting 
Julie Marie Bushnell Flight Technology 
Music Education Stephen Alan Fisher Jiandai Chen Computer Science 
Joy Trita Edenfield Electronic Engineering 
Andrew Len Fonda Music Education Technology Construction Management 
Linda K. Morgan Jodi L. Collins 
Music Business Accounting Bonnie Lorene Gallaher 
Cum Laude Accounting 
Jay P. Roulston 
Lawrence Alan Gilmore Wind Performance Brenda Lee Compton 
Fitness and Sport Management Physical Education: Teaching 
Moira Kathleen Schallig Cum Laude 
Music Education Jodi Lynn Conroy 
Business Education Jeffrey A. Grade 
Betsy Carol Thorleifson Industrial Technology 
Keyboard & Guitar Performance Nakia T. Cooper Loss Control Management 
Fashion Merchandising 
NaCole C. Grade BACHELOR OF SCIENCE 
DECEMBER 11 , 1998 
Susan Diane Cornell Family and Consumer Sciences 
Accounting 
Christine A. Greely 
Karl F. Alberts Michael J . Correia Biology 
Administrative Management Physical Education: Teaching Emel Gunes 
Denise Maerie Allen Jill Ann Cox Business Administration 
Fashion Merchandising Leisure Services Osamu Haga 
Armando Anaya Robert David Crouch Flight Technology 
Construction Management Business Administration Timothy Michael Hatch 
Kyle L. Antonelis Chad N. Cudworth Construction Management 
Geology Economics Danielle Marie Hautenne 
Jesus G. Baldovinos Paul M. Culver Food Science and Nutrition 
Accounting Business Administration Alar Hermakyla 
Michelle Lynn Barker Valerie A. Cunningham Accounting 
Business Administration Business Administration Jamie Allison Herrington 
Brian A. Bauer Kara J. Dahlke Business Administration 
Business Administration Accounting Cl:iristopher W. Holt 
Laura Margaret Beardsley Keisha R. Dahlstrom Paramedic 
Accounting Accounting Dolan E. Holt 
Jonathan Michael Beeson Marta Marie Dobrick Leisure Services 
Accounting Admin istrative Management Jason L. Hovde 
Connie X. Bei Kyle Jacob Donlon Loss Control Management 
Accounting Leisure Services Bryan E. Howisey 
Julie A. Belisle Trisha Janet Donnelly Individual Studies: 
Social Services Business Administration Sports Promotion & Marketing 
Susan J. Berndt Brandon P. Drexler Carl Allen Hudson 
Accounting Construction Management Business Administration 
Magna Cum Laude Shannon LoRene Dyer Willie G. Jackson 
Steven J. Bodwell Physical Education Business Administration 
Business Education Justine Lydi Renee Eason Heidi Lee Jacobsen Myers 
Administrative Management Accounting 
Fashion Merchandising 
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Casey L. Jacox Peter D. McGhee Jorge Sebastian Sanborn 
Administrative Office Business Administration Industrial Education Broad 
Management Area 
David Alan McGourin 
Kelly Ann Jensen Computer Science Matthew R. Schoener 
Business Administration Family and Consumer Sciences 
Judd Bryan Merrill 
Verland W. Kissner Accounting David Schultz 
Electronic Engineering Social Services 
Douglas T. Moody Technology 
Administrative Management David Lee Scott 
James R. Knauss Business Administration 
Tomoko Murakami Accounting 
Social Services David A. Scott Jr. 
Deneil M. Kolk Accounting 
Community Health Rebecca Margosian Murdoch 
Marc LaRoy Seymer Business Education 
Arthur E. Krontz Accounting 
Social Services Slade Anthony Murphy 
Accounting Aleksandra M. Milutinovic 
Emiko Kudo Business Administration Shirley 
Accounting 
Gwendolyn Marie Myers Accounting Magna Cum Laude Joel P. Lahaie Business Administration 
Biology 
Lani Lynn Nachtsheim Jeffrey E. Shope 
Rick 0. Lange Leisure Services Accounting 
Individual Studies: 
Michael S. Nelson Miki Shudo Aeronautics & Mathematics 
Industrial Education Broad Accounting 
Laura L. Larsen Area Benjamin A. Singleton Administrative Management 
Ryan A. Nickels Flight Technology Fashion Merchandising 
Marketing Education Christopher D. Slife Bryan Howard Larson 
Sue E. Parks Biology: Teaching Leisure Services 
Accounting Leighton A. Smiley Joseph Patrick Lenney 
Jennifer Ellen Pelley Loss Control Management Flight Technology 
Accounting Christopher John Smith Daniel D. Lewis 
Lan T.H. Pham Biology: Teaching Accounting 
Accounting Cum Laude 
Jonathan T. Lewis Business Administration John King Snyder Business Administration Magna Cum Laude Administrative Management 
Michelle Ann Locke Rick A. Pittser Jaime M. Som Leisure Services Business Administration Business Administration Business Education 
Mark Allen Long 
Adam Lial Plenkovich Roger A. Sowder Industrial Technology 
Business Administration Administrative Management 
Dawn A. Lorenzen Mark A. St. Clair Biology: Teaching Andrea L. Prout Business Administration Administrative Management 
Brandy Ngoc Mai Magna Cum Laude Emiko Y. Stearns Accounting 
Kristyn Noel Purvis Accounting Cum Laude 
Individual Studies: Carolina Stecca Jody Lynn Maitland Health and Human Performance Business Administration Business Administration Cum Laude 
Marc R. Streleski Mario Dan Marchesi Alice Victoria Ramynke Construction Management Industrial Technology Accounting 
Nia Thomas Lindsay P. Marrs Stephanie Hazel Robertson Individual Studies: Accounting Leisure Services Studies in Nutrition & Health Magna Cum Laude 
Jeremy D. Rodgers Derek Robert Tiplin Brandy N. Mayes Business Administration Flight Technology Leisure Services 
Korina DeShannon Rowden Magna Cum Laude Magna Cum Laude 
Administrative Management Joanna Jenifer Tracy Linda S. Mbeki Leisure Services Home Economics 
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Nicole D. Trammell Marla Ann Boyd Paul Ryan Hoffman 
Leisure Services Foreign Language Teaching Physics 
Broad Area 
Justin Lee Travatte Brandt E. Holden 
Accounting James P. Brannon Chemistry: Teaching 
Art Cum Laude 
Mary J. Turner 
Accounting Amanda Marie Carter Linde E. Husk 
Holly G. Vaughan 
Psychology Graphic Design 
Accounting Shaunna F.E.M. Carter Yumiko Ito 
Law and Justice Sociology 
Danika Rae Vessey Cum Laude 
Business Administration Kristina M. Jackson 
Gifford M. Visick 
Ryan C. Cheshire Puolic Relations 
Law and Justice 
Business Administration Terri Lea Jenkins 
Robert F. Crisman History 
Nathan William Weller Graphic Design 
Leisure Services Kyle T. Kelley 
Murvil E. Cudney Earth Science 
Dawn Elizabeth White English: Teaching 
Paramedic History: Teaching John Thomas Kempf 
Joseph N. Wiederhold Cum Laude 
Graphic Design 
Construction Management Jennifer D. Curtiss Jeong-Nam Kim 
Miranda Lee Woolsey Graphic Design 
Biology 
Business Administration Lisa Marie Cyr Terra Nicole Kinnan 
Stephanie Gabriele Wright History 
Video Communications Studies 
Family and Consumer Sciences Darren Lamar Deibler Lynette Marion Kunz 
Law and Justice Law and Justice Thiam Seah Yap Cum Laude 
Business Administration Quenby I. Delgado 
Family and Consumer Studies Takashi Kurihara 
BACHELOR OF ARTS Puolic Relations 
MARCH 19, 1999 Wayne A. Demetriff Janice R. Lally Political Science 
Josh S. Agrelius 
Speech Communication 
Michael Dean Drechsler 
Graphic Design Political Science Pamela M. Leslie 
Emily F. Alexander 
Art: Teaching 
Barbara L. Durkee Cum Laude 
Art Law and Justice 
Tabitha Alexandria Liebrecht 
Brett J. Allen Eric Judd Ellefson Chemistry 
Print Journalism Law and Justice 
Puolic Relations Sociology Sholeh A. Lulham 
Law and Justice 
Edwin Lee Anderson Sydni Renae Elliott 
History Social Science Lance Aaron Lyons 
Social Science Foreign Language 
Diane M. Baer 
Maria A. Engley 
Rebecca Lynn Mace Sociology 
Law and Justice Spanish 
Jeremy R. Bair 
Douglas L. Findley C~m Laude 
Geography 
Geography Taryn L. Martin 
Kozue Fukuda Psychology 
Michael A. Barbre Graphic Design 
Speech Communication Timothy J.A. Martin 
Alisha Eva Glaesemann Biology 
Ryan R. Behbahani Geography 
Geography Ryan Lucas McDaniel 
Sukhjinder (Billy) S. Graywal Mathematics: Teaching -
Alexis C. Bergevin Law and Justice Secondary 
Mathematics: Teaching -
Secondary Stacey Lea Heggenes Alicia Marie Mciver 
Psychology School Health Education 
Michael Lee Bodey 
Law and Justice James G. Hink Mara Lynne Melton 
Brian M. Bond 
Geography English: Teaching 
Law and Justice John William Hinson IV Matthew John Miniken 
Law and Justice History 
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Shane Mathan Moore 
Mathematics: Teaching -
Secondary 
Cum Laude 
Andrea R. Morris 
Psychology 
Amanda D. Mott 
Theatre Arts 
Taran G. Myrick 
Social Science 
Scot David John Neff 
History 
Beau Dean Nicholls 
Geography 
Keiko Nishio 
Individual Studies: 
Asian Studies 
Cyrus O'Bryant 
Law and Justice 
Kimberley Joy Odell 
History: Teaching Broad Area 
Ruben Ortega 
Foreign Language 
Sociology 
Andrew M. Paschen 
Law and Justice 
John D. Pavlic 
Law and Justice 
Patricia D. Peacock 
Public Relations 
Thomasina A.P. Peredo 
Social Science 
Bryan Joseph Peterson 
Mathematics: Teaching -
Secondary 
Vanessa Lynn Rasmussen 
Biology 
Shannon Tenneil Rayburn 
Psychology 
Jason K. Reinfeld 
Political Science 
Paul Linn Rethman 
Law and Justice 
Jana M.B. Robbins 
Foreign Language Teaching 
Broad Area 
Magna Cum Laude 
Rebecca A. Robertson Valley 
Law and Justice 
Jennifer A. Roen 
Public Relations 
Brett D. Rogers 
History: Teaching 
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Jennifer L. Roscher 
Law and Justice 
Lissa A. Rothgeb 
English 
James Frederick Rowe, Jr. 
Law and Justice 
Kathryn M.H. Ruark 
Foreign Language: Teaching 
Michael T. Russell 
Geography 
Rem Louis Sackmann 
Individual Studies: 
Communication and Sales 
Jessie Alice Santos 
Print Journalism 
Tracy Dawn Schack 
Psychology 
Tara Rene Schreiner 
Law and Justice 
Cum Laude 
Craig Edward Sisson 
History: Teaching 
Richard L. Smith 
Law and Justice 
Stephanie Marie Snell 
Law and Justice 
Sociology 
Eric Gregory Steinhilb 
Philosophy 
Patricia M. Stewart 
Art: Teaching - Broad Area 
Cum Laude 
Heidi M. Stull 
Sociology 
Megan Louise Sursely 
Family and Consumer Studies 
Mathew J. Taylor 
School Health Education 
Rebecca Ann Teixeira 
Public Relations 
Stacy Michelle Thoma 
Foreign Language Teaching 
Broad Area 
Jason Neal Thomas 
Law and Justice 
Robert S. Thompson 
Law and Justice 
Scott D. Thorpe 
Law and Justice 
Magna Cum Laude 
Rich E. Tison 
Law and Justice 
Lanani Telise Traylor 
Law and Justice 
Joshua D. Tucker 
Law and Justice 
Jessie J. Waltho 
Foreign Language Broad Area 
Marci Kym Ward 
Law and Justice 
Timothy James Weech 
Foreign Language 
Felecia Michelle Wells 
Law and Justice 
Kristy Marie Wells 
Psychology 
Harvey D. Wenderski 
Law and Justice 
Jennifer A. Wengel 
Political Science 
Spanish 
Robert James Whitlow 
History: Teaching Broad Area 
Summa Cum Laude 
Honors in History 
Rebecca Louise Williams 
Psychology 
David B. Wix 
History 
Cord Francis Worle 
Law and Justice 
Tara A. Yakovetz 
Biology 
BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION 
MARCH 19, 1999 
Tyler John Alseth 
Elementary Education 
Sonya L. Anderson 
Elementary Education 
Kenna D. Babcock 
Elementary Education 
Matthew J. Barret 
Elementary Education 
Special Education K-12 
Magna Cum Laude 
Sarah Kristin Brewer 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Ryan M. Carter 
Special Education 
Colleen Elaine Christenson 
Elementary Education 
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Nicole Yvonne D' Agosto Benjamin Charles Rowley BACHELOR OF MUSIC 
Elementary Education Elementary Education MARCH 19, 1999 
Cum Laude 
Barbara Joy DeHoog-Bird 
Elementary Education Michelle Karen Schneider Daniel Alan Helseth 
Cum Laude Elementary Education Music Education 
Crystal Lynn Finch 
Special Education K-12 Magna Cum Laude 
Elementary Education Sky Schultz Heather A. Reger 
Amy Beth Funk 
Elementary Education Music Education 
Elementary Education Joel Andrew Skindlov BACHELOR OF SCIENCE 
Magna Cum Laude Elementary Education MARCH 19, 1999 
Lori Ann Harris Tracey Nicole Soran 
Elementary Education Elementary Education Orsan Abuelhija 
Cum Laude 
Eric Leland Steenhard 
Accounting 
Julie Edith Hewitt Elementary Education Anitra Diane Bartin 
Early Childhood Education Anthropology 
Eric Gregory Steinhilb Summa Cum Laude 
Jodi Lynn Hoksbergen Elementary Education 
Elementary Education Scott C. Beaudry 
Joelle L. Street Business Administration 
Joan Muriel Hutchinson Elementary Education 
Elementary Education Nicole S. Beer 
Special Education K-12 Coni Annette Sudderth Business Administration 
Cum Laude Elementary Education 
Early Childhood Education Jolie Sue Benner 
Jaime Shaffer Johnson Cum Laude Accounting 
Elementary Education 
Special Education K-12 Robert L. Talbert Ward Matthew Bischoff 
Cum Laude Elementary Education Business Administration 
Kellie Jean Johnson Carin Marie Thaut Penny Kay Black 
Elementary Education Elementary Education Business Administration 
Michelle R. Johnson Laura Marlene Thissen Alyson Lucille Bolles 
Early Childhood Education Elementary Education Sociology 
Rebecca Lynn Jussel Stacy Michelle Thoma Jason L. Bolser 
Elementary Education Elementary Education Business Administration 
Broad Area 
Cynthia Myhan Lacey Bradley W. Brockman 
Elementary Education Jill Marie Thompson Industrial Technology 
Rebecca Lynn Mace 
Elementary Education Craig E. Brown 
Elementary Education Tara Emily Trevino Business Education 
Cum Laude Elementary Education Jason Robert Bruce 
Kelly F. McGlone Michelle L. Turner Electronic Engineering 
Elementary Education Elementary Education Technology 
Special Education Diana Marta Vadocz 
Cum Laude 
Scott Joseph Meidl Elementary Education Risha Kristine Campbell 
Elementary Education Judith Ann Vivanco 
Business Administration 
Aaron D. Norman Early Childhood Education Jonne D. Carter 
Elementary Education Cum Laude Administrative Office Management 
Barry Lee Pilkinton Glen Robert White 
Elementary Education Elementary Education Ray Castro, Jr. Leisure Services 
Devon Michael Whitfeldt Brandon M. Pontius 
Elementary Education Elementary Education Rebecca Cienfuegos Cerrillo 
Cum Laude Fashion Merchandising 
Shannon Tenneil Rayburn 
Special Education K-12 Melissa J. Whitman Brian Russell Cobb 
Elementary Education Business Administration 
Paul S. Robinson Cum Laude 
Special Education Frederick F. Coggeshell 
Christopher M. Williams Accounting 
Alicia Marie Rogers Elementary Education 
Elementary Education Cum Laude Jeffrey M. Collins 
Summa Cum Laude Leisure Services 
Lisa Marie Worby 
Elementary Education 
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Kary M. Cook Tomomi Adachi Gao E. Rebecca Kemp 
Community Health Accounting Business Administration 
Magna Cum Laude 
Brook Erin Garberding Michael John Killinger 
Heather Ann Corbett Accounting Biology: Teaching 
Business Administration 
Erik H. Gassert Matthew J. Kinley 
Cory Alan Cummings Business Administration Business Administration 
Leisure Services Economics 
Michael E. Gebbie 
Diane Carol Cunningham Business Administration Jeffrey Allen Knackstedt 
Accounting 
Kacie J. Gill 
Administrative Management 
Jennifer Lindquist Curtin Fitness and Sport Management Julia Anne Knowles 
Leisure Services Chemistry 
Raul G. Godina 
Jessica Therese Daiker Accounting Melinda Anggraini Ko 
Biology Business Administration Accounting 
Business Administration 
Marilyn A. Dale-Boerke Kerry William August Green 
Business Education Administrative Management Gerald Scott Kolsrud 
Nicole Dawn David Thomas M. Grose, Jr. 
Physical Education 
Accounting Construction Management Kelli Kathleen Konop 
Food Science and Nutrition 
Michael W. Davidson Brett D. Grover 
Biology Chemistry Shawn W. Koorn 
Business Administration 
Meaghan N. Delaney Todd J. Hansen Economics 
Administrative Office Accounting 
Management Business Administration Scott Chrysostom Korbe 
Regina M. Diesz Nathan John Hanson 
Construction Management 
Accounting Business Administration Keith Jay-son Kosik 
Economics 
Matthew Barrett Dill Anthony G. Helgeson 
Business Administration Physical Education: Teaching Ray Vance Koval 
Leisure Services 
Lisa M. Dirks Travis L. Hellewell 
Leisure Services Biology: Teaching Amy Marie Kremer 
Summa Cum Laude Community Health 
Christianson D. Dockter Cum Laude 
Loss Control Management Michael T. Henry 
Dai Trang Dole 
Physical Education: Teaching Aaron Paul Krieger 
Accounting Kelly Jean Heye 
Biology 
Leisure Services Mai Kwan 
Tanja N. Dornhoefer Cum Laude Business Administration 
Leisure Services 
Darin Richard Drain 
Kenneth R. Holloway Kimberley Rene'e La Tour 
Accounting Accounting 
Flight Technology Business Administration 
Dani Lynn Espinda 
Erik W. Hopkins 
Accounting Andrea L. Lancaster 
Accounting Community Health 
Cum Laude Elizabeth A. Huang 
Business Administration Caron L. Lange-Van Orman 
Mark Thomas Fahey Community Health 
Accounting Mark Robert Ingoldby 
Social Services Russell B. Langshaw 
David B. Farstead Biology 
Business Administration Michael Robert Jaeger 
Katina N. Flower 
Flight Technology April D. Larsen 
Administrative Management Mary W. Jenson 
Accounting 
Business Administration David A. Lee 
Julie Anne Forest-Golden Business Administration 
Business Administration Majja Marie Jorgensen 
Matthew Eagles Forrest 
Accounting Brian D. Levy 
Business Administration 
Physics Tracey Lynn Kaiyala 
Robert J. Frankenberg, Jr 
Fitness and Sport Management Brian P. Litzenberger 
Business Administration Kevin Arthur Kalberg 
Flight Technology 
Business Administration Scott M. Lowe 
Business Administration 
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Kurtiss W. Lukins Charles G. Perkins Mohammad A. Souzaei 
Administrative Management Accounting Business Administration 
Davis K. Lura Aria Patricia Peterson Richard Laurence Stenberg 
Physical Education Food Science and Nutrition Individual Studies: 
Scott J. Maharry Eric Alan Petzold 
Leadership Management in Aerospace 
Biology Leisure Services James Sutherland Stuart, Jr. 
Jamie Rhea Malone Jarud D. Pierson 
Loss Control Management 
Leisure Services Business Administration Jennifer Lynn Sugden 
Joseph Manning Maxwell Kyle J. Plett 
Anthropology 
Cum Laude 
Business Administration Leisure Services 
Andrew J. Swanson 
Miles C. Merwin Ladd Erik Preppernau Flight Technology 
Business Administration Mathematics 
Matthew Lewis Talbott 
Hideo Miyazaki Andrew S. Puryear Business Administration 
Accounting Flight Technology 
Glenn D. Monzon Martin Anthony Reese 
G. Travis Tangen 
Business Administration Physical Education 
Flight Technology 
Bradly William Moore Benjamin William Rizor Monica Irene Taylor 
Flight Technology Biology 
Accounting 
Cum Laude Summa Cum Laude Gabriel M. Temple 
Steffany Lenore Mootry Cheryl A. Sage 
Biology 
Biology Business Administration Kindra Michelle Thomas 
Business Education 
Andrea R. Morris Brendon Kenichi Sato 
Business Administration Biology: Teaching Jill Marie Thompson 
Angela M. Mulvihill Bradley J. Sauber 
Family and Consumer Sciences 
Accounting Leisure Services Andy Kieu Tran 
Tamsen F. Murphy Jason D. Schmidt 
Accounting 
Business Education Business Administration 
Magna Cum Laude 
Melissa Sue Nagy James Roy Schmutzler 
Shane Anthony Volk 
Leisure Services 
Administrative Management Business Education 
Cum Laude Patrick G. Welsh 
Shane J. Nelson Computer Science 
Paramedic Susan Rose Schwarz 
Community Health Ian J . West 
Jodi L. Nicklas Magna Cum Laude Leisure Services 
Biology 
Magna Cum Laude Rebecca Lynn Senatore Kurt A. Wilson 
Leisure Services Administrative Management 
Sharon K. Norman 
Business Administration Benjamin Garth Sherwood Cindy K. Wu-Tran 
Erika Lynn Odegard 
Computer Science Business Administration 
Accounting Aleksandra M. Milutinovic Adam C. Wyss 
Hisae Orii 
Shirley Computer Science 
Business Administration 
Business Administration Satoshi Yamada 
Gerald Richard Shirley Economics Sylvia J. Parker-McGehee 
Accounting Accounting CANDIDATES FOR Business Administration 
Geoff D. Parks Cum Laude BACHELOR OF ARTS 
Biology: Teaching Stacy Marie Sitton JUNE 11, 1999 
Deana Dawn Paul Economics 
Leisure Services Cum Laude Steven Brian Abbott History 
Michael E. Peck Aimee J. Sixel Magna Cum Laude 
Electronic Engineering Accounting Michelle Leah Adams Technology Shelly Ann Skaro Video Communications Studies 
DeAnza J. Pederson-Spaulding Fitness and Sport Management Casey Richard Adcox Sociology 
James R. Smith School Health Education 
Timothy M. Perez Business Administration 
Loss Control Management 
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Jeremy J. Afdem Kia Deneen Booker Brian Michel Carter 
Mathematics: Teaching - Law and Justice Family and Consumer Sciences 
Secondary 
Robert Andre Blackett Shirlee K. Case 
Miho Akatsuka Foreign Language Psychology 
Foreign Language Cum Laude Sociology 
Kwame Amoateng Reva J. Blome-Bunnell Jamie Marie Caskey 
Political Science Law and Justice Political Science 
Valynda Mae Andrews Colin Andrew Blyth John Patrick Chaffee 
History: Teaching Broad Area Law and Justice Foreign Language Broad Area 
Debra Denise Applin Rebecca D. Bobysud Matthew Jeffery Chapman 
English: Teaching Psychology Music 
Jaime L. Armstrong Kelly M. Bolser James Robert Chelin 
Law and Justice Law and Justice Law and Justice 
Joseph Overka Armstrong Flor de Maria M. Borrero Paul A. Christian 
Law and Justice Sociology Geography 
Chris L. Asbell Scott R. Botten Daniel Dean Clark 
Law and Justice School Health Education Political Science 
Cum Laude Cum Laude Magna Cum Laude 
Corinna Avalos Kevin J. Bourgault Erik Marston Clark 
Biology Political Science Law and Justice 
Cum Laude Public Policy 
Magna Cum Laude Gregory Lee Cloer 
Roque B. Bamba, Jr. Law and Justice 
Geography Christina Lee Boyer 
Psychology Samuel Marvin Colbo 
Daniel William Barlean Speech Communication 
Psychology Danielle Marie Boyko 
Public Relations John Anthony Cone 
Jeanice R. Bartholow Geography 
Psychology Nathan Michael Breyer 
Cum Laude Law and Justice Charles Reese Copeland 
History 
Linda M. Bautista Heidi Ann Bunker Sociology 
Social Science School Health Education Social Science 
Sociology 
Michael Paul Burghart Political Science 
Daniel B. Beard Mathematics: Teaching - Kirsten M. Corbaley 
English Secondary Law and Justice 
History 
Simon B. Burzynski Cum Laude 
Jeffery Thomas Beaton Theatre Arts Katy Jean Cornwall 
Law and Justice Cum Laude Geography 
Christina Yesenia Benitez Cavan M. Busch Summa Cum Laude 
Biology Philosophy Jennifer K. Corpron 
Pamela Jane Bennett Melissa Dawn Buss Psychology 
Law and Justice Family and Consumer Studies Christopher J. Courtney 
Hope Ann Berge Kara Jean Butsch Psychology 
History Spanish Christina Lynn Cox 
Cum Laude Magna Cum Laude Theatre Arts 
LeAnne C. Berry Douglas Honors College Cum Laude 
Psychology Lenin Caltenco Ryan Preston Crichton 
Sociology Foreign Language Video Communications Studies 
Magna Cum Laude 
Macario J. Camacho Leszek Ian Cromwell 
Mark Christopher Billings Biology Psychology 
Video Communications Studies Magna Cum Laude 
Paul Jay Crossett 
Janine M. Bitten Jason Andrew Cannell Psychology 
Anthropology Biology 
Cum Laude Matthew D. F. Cziske 
Jocelyn A. Blackburn Speech Communication 
Family and Consumer Studies Debra Dawn Carlsen 
Psychology Kimberly Lynn Dal Ponte 
Sociology 
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Elisia Marie Dalluge Timothy Jacob Faix Mauricio Miguel Garces 
Law and Justice Music Psychology 
Martha E. Daman 
Physics Foreign Language 
English: Teaching Kimberly Lynn Farias Lyn M. Gardner 
Political Science English 
Jason L. Daniels Cum Laude 
Graphic Design Dawn Marie Farnsworth 
Psychology William Paul Gelenaw 
Karen Marie Day Cum Laude Law and Justice 
Anthropology 
John A. Fazio Lara Shastin Gerzsenye 
Caroline M. DePiro Video Communications Studies Foreign Language 
Foreign Language Cum Laude 
Jason Bradburn Gile 
Jessica Lynn Dearing Denise Lyn Feldbush Biology 
Graphic Design Family and Consumer Studies 
Amy Christine Gillespie 
Tracie Ann Denchfield Mike J. Ferrari Political Science 
Law and Justice Video Communications Studies 
Amy Marie Diaz 
Greg R. Goldstein 
Shakespear N. Feyissa Anthropology 
Foreign Language Teaching Political Science 
Broad Area Social Science Jeremy D. Gonzales 
Michelle Marie Dickinson 
Speech Communication 
Jill M. Fieldstead 
Law and Justice Psychology Hilario Gonzalez Ill 
Sociology Law and Justice Randall S. Dills 
History Elizabeth K. Fitch Richard J. Gorgone, Jr. 
School Health Education Art Norma Elena Dimas 
Foreign Language EricM. Flak Nicholas John Gorrie 
Sociology Theatre Arts Geography 
Jennifer Louise Doan Shara Lynn Flora April J . Grefthen 
Law and Justice Law and Justice Public Relations 
Michael R. Doll Psychology Jaimie Nichole Grigsby 
Law and Justice Cedric A. Flowers Sociology 
Law and Justice Law and Justice Jamie Sue Drader 
Family and Consumer Studies John E. Foglesong Chad W. Gross 
Sociology Law and Justice Theatre Arts 
Cum Laude 
Timothy Alan Foley Lisa Ann Grove-Bilodeau 
Edgar L. DuBose Biology Family and Consumer Studies 
Sociology Cum Laude 
Law and Justice Dawn Marie Forbes 
Geography Adam B. Gunnarson 
Elizabeth Anne Dugan Sociology Law and Justice 
Music Cum Laude James Allen Gunterman Foreign Language Broad Area 
Magna Cum Laude Aaron Alan Fosback Art 
Douglas V. Dukelow 
Geography Jeffrey S. Hadley Cum Laude 
Law and Justice Law and Justice 
Political Science Justin Scott Fossum Gregory Joseph Hallead, Jr. 
Jennifer Anne Dunham 
Philosophy School Health Education 
Public Relations James C. Fox Bethany Michelle Halling 
Tanya L. Dykstra 
Psychology Sociology 
History Paul A. Fraker Rebecca A. Hallingstad 
Public Relations 
Joanna Jean Eickhoff Family and Consumer Studies 
Family and Consumer Studies Christopher M. Franklin Cory R. Hansen Law and Justice 
Nathan A. Emry Magna Cum Laude Biology 
Foreign Language Michael Valine Hansen 
Political Science Corey Alexander Frood Music 
Jennifer A. Evans 
Language Arts 
Law and Justice Tara A. Gause Bridgette Janette Hardenburg 
Cum Laude Earth Science Fam ily and Consumer Studies 
Engl ish: Teaching Magna Cum Laude 
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Natalie K. Hardy Amanda Jean Hogg Alison Rae Kinion 
Psychology Foreign Language Geography 
Sean P. Hare Ryan L. Holm Timmy B. Kitchen 
Geography Geography School Health Education 
Theodore J. Hargraves Robert A. Honsberger Geoffrey L. Knautz 
Law and Justice Geology Speech Communication 
Calah Melia Harmon Josannah Coree Hopkins Karen G. Kosik 
Foreign Language: Teaching Law and Justice Psychology 
Cum Laude Sandra E. Huber Ryan Michael Kothenbeutel 
Curtis Brian Harris Law and Justice Graphic Design 
Foreign Language Broad Area 
Jaclyn M. Hughes Sociology Andrea Lyn Kranz 
Public Relations English 
Michael E. Harris 
Foreign Language Jennie Therese Humphrey Stacie Shannon Kudamatsu 
Law and Justice Foreign Language 
Laura M. Hartless 
Law and Justice Cathilynn Hunter Dyanna Lynne La Follette 
Psychology Sociology 
Peter J. Hartzell Law and Justice 
Geography Tanya Rene Ihnen 
Theatre Arts Adam Aubrey LaPlant 
Catherine A. Hasbrouck Geography 
History Kanako Ikeda 
Philosophy Psychology Ann Elizabeth Lafferty 
Janice Rose Jackson 
Theatre Arts 
Frank A. Hasiak II 
Earth Science Sociology Chad David Lambert 
Bradley Matthew Hawkins Mathew Michael James 
Biology 
English: Teaching Law and Justice Kari Leann Lang 
Magna Cum Laude Jongsoon Jang 
Graphic Design 
Magna Cum Laude 
Dylan A. Hayes Social Science 
Law and Justice Sharon L. Jaramillo 
Jason David Langbehn 
David Erik Henderson Psychology 
Geography 
Print Journalism Law and Justice Brandy Marie Langfitt 
Public Relations Todd Charles Jay 
Print Journalism 
Janine M. Henkel Anthropology Leslie R. Lasenby 
Law and Justice History Law and Justice 
Peter M. Hennes Bradley James Johnson James S. Lemon 
Geography Chemistry: Teaching Law and Justice 
Foreign Language: Teaching 
Sean Christopher Lewis Jennifer Naomi Herbold 
Philosophy Michael B. Johnson Sociology 
Music 
Jennifer Lynn Mane Higgins Teresa L. Lewis 
Philosophy Chanda D. Johnston Family and Consumer Studies 
Law and Justice 
Jeremy John Higgins Mindy Leigh Lobdell 
Law and Justice Kathryn O'Niell Jordan Public Relations 
Public Relations 
Kirsten Ann Higgins Paul Bryan Lohse 
English Edward J. Kandzor Print Journalism 
Magna Cum Laude English Political Science 
Deborah L. Kaufman 
Cum Laude 
Ryan Vincent Hill 
Biology Anthropology Teresa Adelina Lozano 
Cum Laude Family and Consumer Studies 
Theresa Marie Hill 
Law and Justice Lewis Frank Keller, Jr. Derek William Lucas 
Cum Laude Psychology Art 
Wendy Marie Hinand Megan Jane Kelley Kevin Alexander MacKinnon 
Psychology Family and Consumer Studies Video Communications Studies 
Law and Justice 
Paul Ryan Hoffman Shannon Renate Mai 
Chemistry: Teaching Sarah Elizabeth Key Public Relations 
Biology 
Summa Cum Laude 
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Amirra Malak 
Art 
Cum Laude 
Lauri Ann Malmquist 
Geography 
Bounsong Blair Manikoth 
Sociology 
Michelle Renee Marcil 
Biology 
Younga Marshall 
Psychology 
Nicole M. Martin 
Law and Justice 
Casey C. Marvin 
History 
Paul E. Masiello 
Physics 
Dominic Brian Mason 
Law and Justice 
Trisha R. McCann 
Family and Consumer Studies 
Brent A. McDowell 
History 
Brian William McDowell 
Psychology 
Jonathan Lee McDowell 
Law and Justice 
Shane Douglas McFetridge 
Law and Justice 
Stefan Gordon McKenney 
English 
Philosophy 
Jeff J. McMeekin 
Geography 
Joseph B. McNeil 
Political Science 
Amy Christine Melsness 
Psychology 
Denise Marie Melton 
English: Teaching 
History: Teaching Secondary 
Cum Laude 
Douglas Honors College 
Micah Gene Mercer 
Law and Justice 
Rachel A. Mercer 
Family and Consumer Studies 
Derek Robert Merchant 
Psychology 
Michael W. Mervos 
Law and Justice 
Johnny Miller 
Sociology 
Lukas Tex Miller 
Philosophy 
Byung-Sam Min 
Graphic Design 
Christiana Marie Moor 
Individual Studies: 
Childhood Studies 
Christopher Michael Moore 
Political Science 
James Patrick Moran III 
Print Journalism 
Theatre Arts 
Nanda Leigh Morse 
Family and Consumer Studies 
Nate I. Munro 
Law and Justice 
Shawn Michael Murinko 
Political Science 
Roxanne Murphy 
Print Journalism 
David Ellis Neel 
Video Communications Studies 
Elizabeth Lenore Nelson 
Foreign Language Broad Area 
Paul Glen Nelson 
History 
Christine R. Nichols 
Theatre Arts 
Cora Yvonne Nordby 
Chemistry: Teaching 
Cum Laude 
Michael T. Nowocin 
Mathematics: Teaching -
Secondary 
Daisuke Ogura 
Geography 
Jeannie S. Olivas 
Sociology 
Cum Laude 
Scott M. Oltman 
Chemistry 
Holly L. Osborn 
Law and Justice 
Karrisa Ebony Dionne Otero 
Law and Justice 
Ryan Keith Ovenell 
Geography: Teaching 
Robert Douglas Padgett 
Theatre Arts 
Cum Laude 
Jason Carl Palmer 
Foreign Language 
Brett Robert Passmore 
Earth Science 
James M. Pechtel 
History 
Benjamin Edward Pefferman 
Geography 
Sue Ann Penny 
School Health Education 
Merrily B. Perkins 
Anthropology 
History 
Cynthia Marie Pettifer 
Law and Justice 
Tammy A. Pettit 
Law and Justice 
Melinia Renee Pittman-Owens 
Psychology 
Sara A. Plouff 
Geography 
History 
Joseph T. Pollock 
Psychology 
Cum Laude 
Michelle R. Pruitt 
Psychology 
Brandon L. Rakes 
Law and Justice 
Robert A. Reagan 
Law and Justice 
Marva J. Regal 
History: Teaching Broad Area 
Jaime Lynne Reich 
Psychology 
Sociology 
Arin C. Reining 
Law and Justice 
Kevin Jay Reitan 
Print Journalism 
Rosemary Reyna-Parsons 
Foreign Language 
Cory Edward Rikard 
Video Communications Studies 
Shannel Robbins 
Law and Justice 
Marissa Marin Roberts 
Sociology 
Lucinda H. Rodriguez 
Sociology 
Scot K. Rolly 
Chemistry 
Christopher A. Russell 
Foreign Language Teaching 
Broad Area 
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Rachel Megan Sadler 
Theatre Arts 
Magna Cum Laude 
David I. Sage 
History: Teaching Broad Area 
Mari Saito 
Psychology 
Cum Laude 
Kevin G. Salcedo 
Theatre Arts 
Cum Laude 
Sylvia Ann Sammons 
English 
Enrique M. Sanchez Mora 
Foreign Language: Teaching 
Isaac Saucedo, Jr. 
Law and Justice 
Tami L. Sawyer 
Biology 
Michael A. Schaad 
Law and Justice 
Vivian Natalie Schier 
Foreign Language Broad Area 
Scott A. Schnider 
Law and Justice 
Ronald D. Scoville 
Chemistry 
Jeremy Robert Scully 
Philosophy 
Gerald E. Seed 
Foreign Language Broad Area 
Brian David Seitz 
Public Relations 
Sherri A. Shaftic 
History 
Toyoko Shishido 
Individual Studies: 
Asia Pacific Studies 
Cum Laude 
Ryan R. Shove 
Law and Justice 
Laura H. Skindzier 
Sociology 
Cum Laude 
Candace Marie Smith 
Family and Consumer Studies 
Hilary A. Smith 
Family and Consumer Studies 
Matthew Braiden Smith 
History: Teaching Broad Area 
Magna Cum Laude 
William A. Smith 
Philosophy 
Douglas Honors College 
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Adam Orlando Sotelo 
Video Communications Studies 
Toby J. Staab 
Print Journalism 
Ruth E. Stainbrook 
Biology 
Cum Laude 
Darcy Rose Steinfeld 
Print Journalism 
Joshua J. Steinfeld 
Public Relations 
David James Stennett 
Philosophy 
Kevin L. Stout 
Graphic Design 
Art 
Andrew Roland Strolis 
Biology 
Patricia Colleen Sullivan 
Family and Consumer Sciences 
William Charles Swanson 
Foreign Language 
Patricia Louise Sweesy 
Theatre Arts 
DeMond 0. Sylvas 
Law and Justice 
Theresa M. Talamaivao 
Biology 
Sayuri Tanaka 
Graphic Design 
Karen Elizabeth Tanner 
Anthropology 
Family and Consumer Studies 
Hiroyo Tanuki 
Individual Studies: 
Asia Pacific Studies 
Constance Marie Tebaldi 
English 
Cum Laude 
Dianna Marie Terrien-LeDonne 
Law and Justice 
Magna Cum Laude 
Matthew G. Thiem 
History: Teaching Broad Area 
Briana Duggan Thomas 
Psychology 
Jamie M. Thomas 
Video Communications Studies 
Donna Marie Thomas Bruin 
History 
Dana J. Thompson 
Law and Justice 
John J. Thurmond 
History: Teaching Broad Area 
Veronica Miller Thurmond 
History: Teaching Broad Area 
Jerry Lee Timblin 
Mathematics: Teaching -
Secondary 
Erica Marie Timm 
Biology 
Magna Cum Laude 
Jahu W. Tolson 
Law and Justice 
Noelle Ann Trolio 
English 
Eric Wayne Twaites 
Law and Justice 
Brandon L. Valeria 
Biology 
Carrie W. Vallone 
Foreign Language 
Cum Laude 
Harry A. Velez 
Psychology 
Adrian L. VerHagen 
Social Science 
Jennifer C. Vike 
Psychology 
Richard G. Ward 
Biology 
Emily A. Ware 
English 
Wiiiiam T. Watkins 
Political Science 
Foreign Language 
Emily A. Watson 
Print Journalism 
Christina Ann Wavrin 
Public Relations 
Susan Welenofsky 
Family and Consumer Studies 
Anna F. Weller 
Law and Justice 
Magna Cum Laude 
Debra E. Wenzel 
Public Relations 
Victoria Anne Wenzel 
Public Relations 
Scott H. Werley 
Geography 
Christopher B. White 
Mathematics: Teaching -
Secondary 
Todd A. White 
Geography 
History 
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Stephanie A. Whitman David Michael Blocklinger Carolyn Ann Darcy Dotter 
Print Journalism Elementary Education Early Childhood Education 
Reka Ann Willms Angelina M. Bonuccelli Heather C. Day 
Foreign Language Broad Area Elementary Education Early Childhood Education 
Magna Cum Laude Summa Cum Laude 
Brent D. Wilson 
Law and Justice Jennifer Lynn Boyd Andrew J. DeFrancesco 
Sociology Early Childhood Education Early Childhood Education 
Diamatris J. Winston Jennifer L. Boyle Margaret R. DeLucia 
Law and Justice Early Chi ldhood Education Early Childhood Education 
Political Science Cum Laude 
Jacob Lorenz Denning 
Joshua J. Wolff Heidi Ann Brawley-Greenan Early Childhood Education 
Law and Justice Early Childhood Education Cum Laude 
September Natalie Woods Jason Alyn Brown Melissa Ann Diaz 
Public Relations Elementary Education Elementary Education 
Tosha L. Woods Mayona Sue Brown 
Magna Cum Laude 
Theatre Arts Elementary Education Dawn Cherie Dick 
Brian F. Young 
Special Education K-12 Elementary Education 
Philosophy 
Magna Cum Laude 
Rebecca Rozum Dolan 
Stacey James (BBM) Young, Sr. Wendy P. Brown Early Childhood Education 
Law and Justice 
Elementary Education 
Jennifer M. Dowdy 
Yayoi Yuhara 
Kelley M. Byrnes Elementary Education 
Elementary Education 
Foreign Language Broad Area Magna Cum Laude Rebecca L. Dunphy 
Magna Cum Laude Early Childhood Education 
Amy R. Zamira 
Charity Elizabeth Caprile 
Jeremy Callahan Dupras Elementary Education 
Political Science Magna Cum Laude Elementary Education 
Eric James Zielke 
Magna Cum Laude 
Sherri Elaine Carmichael 
Philosophy Elementary Education Jamie Lynn Dutli 
Special Education P-3 Elementary Education 
CANDIDATES FOR BACHELOR Cum Laude Magna Cum Laude 
OF ARTS Bridgette Marlene Carney Deborah L. Ellinger IN EDUCATION Early Childhood Education Elementary Education 
JUNE 11 , 1999 Carrie Ann Erickson Robin R. Carr 
Misty Lund Ackerlund Elementary Education Elementary Education 
Early Childhood Education Linda Newton Carter Annette Michelle Ervin 
Heather Allen Early Chi ldhood Education Early Childhood Education 
Early Childhood Education Cum Laude Cum Laude 
Cum Laude Marc R. Caughie Grady J. Fallon 
Aaron J. Angel Elementary Education Elementary Education 
Elementary Education Lahonda F. Chandler Theresa Dawn Ference 
Rachael I. Anglin Special Education P-3 Early Childhood Education 
Early Childhood Education Cum Laude Magna Cum Laude 
Laura Evelyn Bailey Kelly Marie Christianson Stephanie R. Fisher 
Elementary Education Elementary Education Elementary Education 
Magna Cum Laude Elizabeth K. Fitch 
Billie Jo Bandy 
George William Clark IV Elementary Education Elementary Education 
Special Education K-12 Elementary Education Kelly Michelle Frank 
Cum Laude Cheryl Ann Clements Elementary Education 
Tanya Michelle Bartlett Elementary Education Magna Cum Laude 
Early Childhood Education Magna Cum Laude Gretchen N. Fulmer 
Robert Burley Baser Alison E. Collier Early Childhood Education 
Early Childhood Education Elementary Education Cum Laude 
Magna Cum Laude Lindsey Kay Gallaher Jennifer Mae Bishop 
Debbie M. Comin Early Childhood Education Elementary Education Elementary Education 
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Christine L. Gamache Angela Marie Hughes Ingrid Henkel McFetridge 
Elementary Education Elementary Education Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Sheri Lynn Ingraham Angela Marie McGinnis 
Lara Shastin Gerzsenye Early Childhood Education Elementary Education 
Elementary Education Magna Cum Laude 
Lance Patrick McGinnis 
Jilann Elizabeth Gibbon Heidi Lynette Jensen Elementary Education 
Elementary Education Elementary Education 
Cum Laude Cum Laude Kristin LeAnn McSwan 
Elementary Education 
Olga L. Gonzalez Sara Louise Jetton 
Elementary Education Elementary Education Jeremy J. Medved 
Elementary Education 
Rachel Grace Gossett Kjersti Ingrid Johnson Magna Cum Laude 
Elementary Education Elementary Education 
Cum Laude Jeanette Gonzales Mejia 
Michael D. Johnson Elementary Education 
Katherine Ann Gradin Early Childhood Education 
Elementary Education Roger A. Michelbrink 
Cum Laude Sarah Kay Johnson Elementary Education 
Elementary Education 
Katheryn Lynn Moore Lisa Anne Graves 
Early Childhood Education Alexis Christine Kanzler Elementary Education 
Elementary Education 
Michelle T. Mumma Rachel Marie Graves Summa Cum Laude 
Elementary Education Early Childhood Education 
Cum Laude Lesya Z. Kashuba-Gural 
Early Childhood Education Holly Ann Naught 
Tracy Lynn Gray Early Childhood Education 
Elementary Education Beth Marie Kelso Cum Laude 
Elementary Education 
Carrie V. Nixon Karen Marie Gruse 
Early Childhood Education Michelle Dizmang Kerslake Elementary Education 
Summa Cum Laude Elementary Education Deborah Irence Norgard 
Jennifer Lynn Haggard Kimberly C. Kester Elementary Education 
Elementary Education Early Childhood Education Heather Dawn Norman 
Gregory Joseph Hallead, Jr. JoAnn Marie Kocha Elementary Education 
Elementary Education Early Childhood Education Aracely G. Olivera Summa Cum Laude 
Jennifer A. Hallmark Elementary Education 
Early Childhood Education Julie Christine Kreis Cum Laude 
Early Childhood Education 
Carrie Alisa Hammerberg Summa Cum Laude Danielle Lea Pansevicius 
Elementary Education Early Childhood Education 
Roni Megan Larson-Nielsen Cum Laude 
MaryEllen A. Hanson Early Childhood Education 
Early Childhood Education Jennifer Diane Parks 
Katherine D. Law Elementary Education 
Homa M. Hassan Early Childhood Education Cum Laude 
Early Childhood Education Cum Laude 
Magna Cum Laude Josephine T. Penaranda 
Dawn Marie Lynch Early Childhood Education 
Denise M. Heide Elementary Education 
Elementary Education Maria Daniella Poppe 
Cum Laude Brenda Marie Marler Elementary Education 
Elementary Education Magna Cum Laude 
Kaylee M. Heider 
Elementary Education Saul Marquez Shelley V. Price 
Elementary Education Early Childhood Education 
Tracy Lynn Heinle Magna Cum Laude Elementary Education 
Elementary Education 
Shannon D. Martin 
Magna Cum Laude 
Russell M. Hill Early Childhood Education Maria Cristina Ramirez 
Elementary Education Cum Laude Elementary Education 
Amy J. Mathison-Archuleta 
Magna Cum Laude 
Rebecca Jane Hill 
Elementary Education Early Childhood Education AlmaRosa R. Reyes 
Magna Cum Laude Elementary Education 
Jamie Lynn Hobbs 
Elementary Education Cynthia S. McCallister Reva Maureen Rice 
Elementary Education Early Childhood Education 
Amanda Jean Hogg Magna Cum Laude 
Elementary Education 
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Tara Marie Robinson 
Elementary Education 
Cum Laude 
Janel L. Ross 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Joy Michele Ross 
Special Education K-12 
Cum Laude 
Sara Kathryn Ross 
Early Childhood Education 
Emily Jayne Ruff 
Elementary Education 
Cum Laude 
Andrew T. Russell 
Elementary Education 
Cum Laude 
Shannon Kehualani Russell-
Kalua 
Elementary Education 
Carmen A. Ryan 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Brian Nicholas Salazar 
Elementary Education 
Shannon K. Sanger 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Nicole Colleen Satterthwaite 
Elementary Education 
Cum Laude 
Laurie Jo Scalley Cox 
Elementary Education 
Robin Delight Scheradella 
Elementary Education 
Lisa Annette Schlenker 
Elementary Education 
Danielle Kim Schwartzenberger 
Elementary Education 
Selia Esther Segovia 
Elementary Education 
Cum Laude 
Thalia J. Seibel 
Elementary Education 
Frida S. Shroyer 
Elementary Education 
Carrie L. Smith 
Elementary Education 
Maria Chris Soliman 
Elementary Education 
Cum Laude 
Aurelia Dawn Sosa 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Adelaida G. Starr 
Elementary Education 
Ruth Elizabeth Stayton 
Elementary Education 
Tori Lyn Steele 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Margaret E. Strader 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Jonathan L. Stratman 
Elementary Education 
Rachel Elizabeth Stratman 
Elementary Education 
Kirk H. Stringer 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Jodie Lynne Sundine 
Elementary Education 
Brian S. Teppner 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Jonna A. Thatcher 
Early Chi ldhood Education 
Caralee Thomason 
Elementary Education 
Anna K. Todd 
Early Childhood Education 
Tricia Nola Tracy 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Marco A. Vasquez 
Elementary Education 
Erika Lynn Visser 
Elementary Education 
Elisabeth Mae Von Hagel 
Early Childhood Education 
Jacob L. Voss 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Sheryl K. Walter 
Elementary Education 
Ann Marie Weeks 
Elementary Education 
Kristy Marie Wells 
Elementary Education 
Carrie Ruth Wennblom 
Elementary Education 
Cum Laude 
Nancy Westcott 
Elementary Education 
Cynthia Irene Weston 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Holly Lee White 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Amy Lynn Mollen Whitman 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Jesse Erin Wills 
Early Childhood Education 
Valerie LeeAnn Young 
Elementary Education 
Sandy R. Zarate 
Elementary Education 
CANDIDATES FOR BACHELOR 
OF MUSIC 
JUNE 11, 1999 
Talia Junko Brunelle 
Wind Performance 
Michael Colin Day 
Music Education 
Bethany Louise Harvey 
Wind Performance 
Cum Laude 
Brian Scott Nesselroad 
Music Education 
Percussion Performance 
Sarah Alfreda Roberts 
Vocal Performance 
Melanie Star Tebay 
Percussion Performance 
Magna Cum Laude 
Douglas Honors College 
Heather Joy Walker 
Music Education 
Magna Cum Laude 
CANDIDATES FOR BACHELOR 
OF.SCIENCE 
JUNE 11 , 1999 
Mandi R. Agen 
Business Administration 
Kanako Akahoshi 
Business Administration 
Jennifer Ann Alderson 
Computer Science 
Jeffrey Carl Alford 
Industrial Technology 
Alissa C. Allison 
Administrative Management 
Fashion Merchandising 
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Jeffrey V. Amira Jeffrey Jennings Benson Brant William Briody 
Business Administration Business Administration Business Administration 
Marlena Noel Amorin Webster Thomas Bergford Christopher J. Brock 
Accounting Construction Management Business Administration 
Business Administration 
Tommy C. Berry Bret Dale Broderson 
Gwynda A. Anderson Business Administration Accounting 
Accounting 
Edward Robert Bestow William Allan Broeker 
Jeff S. Anderson Business Administration Economics 
Business Administration 
Ryan K. Bettinger James L. Brown 
Jeffrey T. Anderson Business Administration Administrative Management 
Administrative Management 
Adrea L. Bezdicek Kristie Lynn Brown 
John H. Anderson Community Health Accounting 
Construction Management Business Administration 
Jonathan L. Bishop 
Richard A. Anderson Accounting Renee Buerstatte 
Accounting 
Robert N. Blair 
Accounting 
Summa Cum Laude 
Kiyohiko Ando Business Administration 
Business Administration Jessica E. Buhl 
PaulJ.Blakney Biology 
Angie L. Andreson Accounting 
Accounting Magna Cum Laude Melissa J. Buhl 
Food Science and Nutrition 
Jeremy Michael Andrist Christopher D. Blazevich 
Business Administration Mechanical Engineering Quynh-Giao Thi Bui 
Cynthia Jean Anstiss 
Technology Accounting 
Community Health Michael Dwayne Bliss Jayna N. Bundy 
Business Administration Business Administration 
Shirley M. Antonucci Cum Laude 
Accounting Jennifer May Boesiger 
Business Education Heidi Ann Bunker 
Daniel W. Axelsen Biology: Teaching 
Economics Kevin Wesley Bound 
Nikka R. Bailey 
Chemistry Lance Troy Bunker 
Leisure Services 
Business Administration Kevin J. Bourgault 
Heather Christine Balch Individual Studies 
Chad Eric Burdyshaw 
Administrative Management Public Policy 
Computer Science 
Physics 
Dennis G. Ball Monika Marie Bower Cum Laude 
Accounting Administrative Management Carol A. Burke 
Dana Irene Bankson Michael Jerome Bowers Business Administration 
Administrative Management Business Administration Melanie Dianne Burns 
Yosef Zacchaeus Barber Charles Richard Boyd Accounting 
Accounting Business Administration Michael E. Burns 
Daniel William Barlean Jerilynn Renee Boykin Individual Studies: 
Business Administration Leisure Services Health & Athletic Management 
Timothy S. Barnhart Amy Jean Bradley Telford Daniel Burtts 
Computer Science Accounting Business Administration 
Cum Laude Stacey Marie Brattain Patricia A. Bury 
Heather McKenzie Barth Accounting Leisure Services 
Business Administration Cum Laude Cum Laude 
Molly A. Bastian Tara Pualani Brecht Angela Lee Busch 
Community Health Fitness and Sport Management Social Services 
Jennifer Dawn Bean Mark A. Brewer Jon D. Buset 
Family and Consumer Sciences Mathematics Industrial Technology 
Kenneth E. Beecher Mandi Renee Briggs Jenny K. Busey 
Accounting Individual Studies: Accounting Family & Health Development 
Lisa M. Bell Jennifer Marie Buss 
Leisure Services Food Science and Nutrition 
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Samual Thomas Callahan, Jr. Darren M. Conn Chad D. Dompier 
Construction Management Business Administration Business Administration 
Lenin Caltenco David E. Conrad Angela M. Douvier 
Anthropology Economics Physical Education 
Ryan Marshall Campbell Andrea Jane Cooper Tonia Ilene Doyer 
Flight Technology Business Administration Biology: Teaching 
Manuel J. Cardenas Zachary A. Cooper Vinh T.Du 
Business Administration Construction Management Business Administration 
Paul S. Carpentier Tanya M. Copenhaver Eric R. Duffield 
Electronic Engineering Social Services Administrative Management 
Technology 
Stefanie Lynn Cormany Brigitte Ann Eason 
Gina M. Carter Business Administration Business Administration 
Business Administration 
Magna Cum Laude Adrian Corpus Johnathan D. Easterly 
Accounting Accounting 
Mike M. Carter 
Business Administration Bryan Thomas Corrigan Jennifer A. Eaton 
Loss Control Management Leisure Services 
Matthew J. Chaffey 
Individual Studies: Jeneva Marie Cotton Kristofer David Egeland 
Casino Management Social Services Leisure Services 
Jeffery James Chalut Joshua D. Couch Danielle Marie Eide 
Computer Science Business Administration Business Administration 
Janie Chau Shannon Louise Coursey Joan L. Elvin-McAree 
Accounting Food Science and Nutrition Accounting 
Jie Che Donald Earl Crosby Brent Andrew Emery 
Business Administration Accounting Industrial Technology 
Business Administration 
Ruth Ann C. Cheesman Chris E. Emery 
Administrative Management Robert Brent Cumming Business Administration 
Leisure Services 
Alice E. Chen Sarah L. Endersbe 
Business Administration DW J. Curtis Physical Education: Teaching 
Business Administration 
Ray Z. Chen Jeremy Randall Erickson 
Accounting Kevin Edward Dahl Construction Management 
Business Administration Physical Education: Teaching Juan G. Esparza Cum Laude 
Lloyd C. H. Cheng Business Administration 
Electronic Engineering Jenna Marie Danielson 
Technology Business Administration Warren R. Estby Industrial Technology 
Darren K. Chiu Thuy Vy Dau 
Business Administration Business Administration Taylor F. Everett Geology 
Aurora Evelyn Clark Genevieve Marie Day 
Chemistry Accounting Joel P. Faber 
Summa Cum Laude Leisure Services 
Douglas Honors College Cameron Lee DeBoer Cum Laude Economics 
Emerson Delt Clark Cum Laude Jeremy R. Faught 
Community Health Education Business Administration Kari Joy DeJong 
Jeffery Lee Clark Social Services Robert A. Finley 
Biology Accounting Donna J. Devine 
Todd C. Clirehugh Accounting Jill M. Fitting 
Community Health Magna Cum Laude Business Administration 
Dawn Meghann Clyde Gayle E. Dexter 
Scott James Fitzpatrick 
Loss Control Management Accounting Paramedic 
Michael C. Collie Victoria E. DiMaggio 
Victoria Elaine Floe 
Loss Control Management Biology Biology 
Cum Laude Jason W. Floyd Ryan Jarrod Conley 
Business Administration Mark Andrew Doll Accounting 
Business Administration Business Administration 
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Megan Kristin Flynn 
Business Administration 
Cum Laude 
William Ross Fotheringham 
Mechanical Engineering 
Technology 
Brian Clark Frampton 
Leisure Services 
Anthony G. Fritz 
Physical Education 
Ryanne K. Fry 
Biology 
Magna Cum Laude 
Clark J. Fulmer 
Business Administration 
Erica M. Galbreath 
Accounting 
Michelle A. Gallagher 
Anthropology 
Magna Cum Laude 
Heath Jess Gardner 
Construction Management 
Cum Laude 
Micah J. Gaston 
Paramedic 
Erin Lynne Gemeinhart 
Anthropology 
Michael H. Gibson 
Accounting 
Rocky Lee Gibson 
Industrial Education Broad 
Area 
Lena Christine Gill 
Food Science and Nutrition 
Carlotta Helen Gillen 
Community Health 
Karen Gayle Gillette 
Administrative Management 
Magna Cum Laude 
Nicole D. Gladson 
Business Administration 
Michael F. Goetz 
Business Administration 
Mauro Leonel Gonzalez 
Business Administration 
Maria Elena Gonzalez Sanchez 
Business Administration 
Sherri L. Gordon 
Accounting 
Carrie Gosselin 
Physical Education 
Sean Michael Gossett 
Construction Management 
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Kevin Graff 
Biology: Teaching 
Jill L. Graham 
Administrative Management 
Joshua R. Graham 
Construction Management 
Birgit K. Grant 
Community Health 
Robert Warren Greely 
Electronic Engineering 
Technology 
Hailey R. Gregg 
Business Administration 
Ivana A. Gregov 
Accounting 
James Allen Gunterman 
Computer Science 
Jarrett R. Hager 
Flight Technology 
Susan A. Haggen 
Biology 
Sylvia K. Hahn 
Community Health 
Joseph A. Hall 
Social Services 
Matthew R. Hall 
Economics 
Jacob M. Hanes 
Accounting 
Alecia Lin Hansen 
Business Administration 
Jeffrey M. Harden 
Business Administration 
Tracy A. Hartman 
Accounting 
Jeffrey R. Hartwick 
Business Administration 
Shannon G. Hasiak 
Family and Consumer Sciences 
Kristen Elizabeth Hatcher 
Administrative Management 
Thomas J. Hatter 
Community Health 
Sydney Nicole Hatton 
Food Science and Nutrition 
Brian C. Haug 
Flight Technology 
Joelle M. Heikkila 
Community Health 
Laura Lee Heim 
Accounting 
Mikal Raelene Heintz 
Business Administration 
Krista Marie Helland 
Food Science and Nutrition 
Magna Cum Laude 
Chad Keith Helms 
Biology 
Kerstin M. Hemminger 
Accounting 
Glen C. Henrickson 
Business Administration 
Kelli S. Henshaw 
Food Science and Nutrition 
Cum Laude 
Mark S. Herndon 
Electronic Engineering 
Technology 
Katherine J. Herr 
Business Administration 
Gregorio Gabriel Herrera 
Social Services 
Jamie L. Hicks 
Community Health 
Pamela K. Hietpas 
Community Health 
Rebecca Jane Hill 
Family and Consumer Sciences 
Bradley Frank Hinton 
Accounting 
Mei-Fang Ho 
Business Administration 
Jennifer Ann Hodges 
Business Administration 
Deborah D. Holland 
Community Health 
Magna Cum Laude 
Shawna Jean Hronek 
Leisure Services 
Thomas A. Huddleston 
Business Administration 
Jason Chad Lovelace Huff 
Administrative Management 
Chad Howard Hull 
Paramedic 
Christopher E. Hull 
Business Administration 
Craig William Hunt 
Computer Science 
Rebecca Lynn Huntzinger 
Biology 
Lisa Christine Husch 
Food Science and Nutrition 
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Kristi Lea Huschka Sarah Elizabeth Key Chad K. Littleton 
Biology Chemistry Construction Management 
Summa Cum Laude 
My Linh Ly Huynh James H. Littleworth II 
Accounting Joshua LeRoy King Administrative Management 
Business Administration Economics 
Guadalupe Loera 
Nancy Huong Huynh Michael Buntz Kinney Food Science and Nutrition 
Accounting Construction Management 
Philip A. Lohrer Business Administration 
Kinue K. Kitamura Construction Management 
Thuy-Trang T. Huynh Administrative Management 
Eric T. Long Accounting 
Rhonda L. Kleyn Business Administration 
James Frederick Hyde Accounting 
Cari Marie Loveless Economics 
Stacy H. Klotz Business Administration 
Sueli J. Jan-Casey Accounting 
Jedd D. Lygre Accounting 
John H. Kneeling Economics 
Jongsoon Jang Business Administration 
Economics Kathleen Rose MacDicken 
Akihisa Komatsuzaki Individual Studies: 
Michael David Jansen Business Administration Family Chemical Dependency 
Physical Education: Teaching 
Young Kwon Eric B. MacGregor 
Karrie Maureen Jenks Accounting Leisure Services 
Anthropology 
Jon A. Lagerquist Karla J. MacGregor 
Jay Kristian Jensen Community Health Accounting 
Economics Summa Cum Laude 
Sau Ha (Anna) Lam 
Leif S. Jensen Accounting Matthew S. Macartney 
Administrative Management 
Joseph A. Lanman 
Mechanical Engineering 
Jorrell Jade Jewett Industrial Technology 
Technology 
Economics Jimmy N. Madsen 
Jeremy Scott Larson Administrative Management 
Travis Jeffrey Jilbert Flight Technology 
Industrial Technology Magna Cum Laude Monica Jeanette Magana 
Aaron M. Johnson Katherine M. Larson 
Administrative Management 
Mechanical Engineering Business Administration Brian Ventura Magbaleta 
Technology Business Administration 
Andrew A. Layland 
Eric Lee Johnson Economics John J. Malamphy, Jr. 
Biology Mathematics 
ChinhV. Le 
Joleen Elizabeth Johnson Business Administration Stacee R. Malcolm 
Community Health Individual Studies: 
Vivian Giang Le Exercise Science 
Kathleen Ann Johnson Accounting 
Accounting 
Xuan Dzung Le 
Timothy L. Mallon 
Tiffany Lee Johnson Accounting 
Accounting 
Business Administration Jacqueline K. Martin 
Todd Lee Business Administration 
Christopher L. Jones Business Administration 
Chemistry Cum Laude Suzanne M. Matzat 
Andrew J. Theodore Joosten Shawna M. Lester 
Accounting 
Cum Laude 
Business Administration Community Health Education 
Andrew E. Kaiyala Chad Derek Lewis 
Jay T. Maurice 
Administrative Management 
Construction Management Leisure Services 
Kristine Noelle Lewis 
Wayne Robert Maxwell 
Paradorn Karasudhi Physical Education: Teaching 
Business Administration Leisure Services 
Rafael Z. Lim 
Jennie M. Mayton 
Sarah Elizabeth Kellett Administrative Management 
Administrative Management Accounting 
Business Administration William G. McAllister 
Keri Ann Kessler Individual Studies: 
Community Health Dana Erin Little Sports Marketing and Promotions 
Leisure Services 
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Jeffrey A. McDonald 
Computer Science 
Brian William McDowell 
Biology: Teaching 
Marshall Luke McKean 
Construction Management 
Michael P. McKelvey II 
Paramedic 
Michelle L. McLeod 
Business Administration 
Jason McManigle 
Computer Science 
Mike Richard McRae 
Business Administration 
Nicole Mishell Mckay 
Social Services 
Andrew Patrick Meier 
Food Science and Nutrition 
Kelly Jo Mellinger 
Business Administration 
Cum Laude 
Jennifer Renae Melsness 
Business Administration 
Patresa Jane Menghini 
Business Administration 
Gregory Dale Meshke 
Business Administration 
Kelly Ann Mey 
Biology 
Tammara Lynn Mickelson 
Biology 
Brian A. Mikesell 
Social Services 
Devin M. Miller 
Geology 
Joy Ann Miller 
Home Economics 
Judy I. Min 
Accounting 
Michael Douglas Miner 
Flight Technology 
Kazutaka Mineta 
Business Administration 
Christian L. Mjolsnes 
Paramedic 
Jeffery Dale Moan 
Business Administration 
Dale A. Mock 
Industrial Education 
Cum Laude 
Valerie L. Moe 
Fitness and Sport Management 
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Lori Rene Moore 
Business Administration 
Ryan D. Moore 
Administrative Management 
Jacqueline M. Moravec 
Accounting 
Cum Laude 
Kelly Elwin Morris 
Computer Science 
Cum Laude 
Jaclyn Dawn Morrison 
Business Administration 
Cum Laude 
Jeremy Craig Morrison 
Individual Studies: 
Aerospace Management 
Daniel J. Moynihan 
Business Administration 
Elaine Marie Mueller 
Business Administration 
Masarra Elias Mukarkar 
Individual Studies: 
Early Childhood Studies 
Ann Marie Mullinax 
Accounting 
Elizabeth A. Mullins 
Food Science and Nutrition 
Julie A. Nack 
Administrative Management 
John Charles Neidlinger 
Accounting 
James Michael Neil 
Physical Education 
Linda R.L. Nelson 
Accounting 
Deborah Anne Neumann 
Accounting 
Cum Laude 
Mary L. Nguyen 
Accounting 
Business Administration 
Phianh T. Nguyen 
Accounting 
Business Administration 
Vu Hoai Nguyen 
Mechanical Engineering 
Technology 
Jeannie Marie Nieman 
Fitness and Sport Management 
Ryan J. Niemeyer 
Paramedic 
Forrest Cal Nurmi 
Construction Management 
Kristine K. Nygard 
Accounting 
Lynette Marie Nyhusmoen 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Michael P. O 'Donnell 
Business Education 
Jamie-Marie K. Ocampo 
Accounting 
Mara Om Odalovic 
Accounting 
Jack L. Olivers 
Administrative Management 
Takahiro Onouchi 
Business Administration 
Cum Laude 
Mari Osmundson 
Anthropology 
Shelley D. Pack 
Accounting 
Lisa Linn Paprocki 
Accounting 
Tyson D. Patrick 
Construction Management 
Carrie Ann Pedersen 
Computer Science 
Jennifer Ann Pelton 
Anthropology 
Robert Thomas Pendergrast 
Economics 
Sue Ann Penny 
Family and Consumer Sciences 
Justin Martin Perez 
Business Administration 
Lindzee C. Perez 
Community Health 
Frederick J . Peterson 
Accounting 
Nathan Stephen Pettit 
Flight Technology 
Sharon Helene Phifer 
Community Health 
Magna Cum Laude 
Joshua John Phillips 
Paramedic 
Shauna M. Phillips 
Sociology 
Souksavanh Phiouphanh 
Business Administration 
Melinia R. Pittman-Owens 
Family and Consumer Sciences 
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Rudolf F. Pohlreich 
Economics 
Stephany K. Pomeroy 
Community Health 
Bret D. Porter 
Construction Management 
Tim W. Proctor 
Leisure Services 
Omer Cem Pulatkan 
Business Administration 
Melinda L. Rahbine 
Business Administration 
Joseph Howard Rausch 
Biology 
James R. Rebar 
Business Administration 
Matthew Harry Reed 
Industrial Technology 
Cum Laude 
NaDean Reinertsen 
Paramedic 
Heather M. Reinfeld 
Administrative Management 
John Thomas Reynolds 
Business Administration 
John J. Rhodes 
Physical Education: Teaching 
Magna Cum Laude 
Kerrilynn Mae Ribik 
Community Health 
Cum Laude 
Errin M. Richardson 
Accounting 
Penny L. Robins 
Business Administration 
Cum Laude 
Shannon Roddy 
Anthropology 
Lucinda H. Rodriguez 
Social Services 
Raul J. Rodriguez 
Accounting 
Colby W. Rogers 
Physical Education: Teaching 
John David Roop 
Accounting 
Michael A. Rose 
Biology: Teaching 
Catherine Marie Rost 
Accounting 
John P. Rotondo 
Mathematics 
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Kurtis John Roy 
Business Administration 
Ryan M. Ruiz 
Business Administration 
Donald Arthur Rumsey, Jr. 
Biology 
Matthew Regis Rygol 
Business Administration 
Jason B. Sandberg 
Biology 
Gregory D. Sarhanis 
Administrative Management 
Joel Cameron Schaefer 
Administrative Management 
David A. Schloss 
Business Administration 
Anthony John Schlotfeldt 
Physical Education: Teaching 
Ronald W. Schmitt 
Paramedic 
Joshua A. Schultz 
Industrial Education Broad 
Area 
Jason Michael Schumacher 
Mathematics 
Matthew John Shepherd 
Industrial Technology 
Jeremiah T. Sherwood 
Business Administration 
Frida S. Shroyer 
Science-Mathematics Education 
Aaron L. Simon 
Business Administration 
Gurmeet Singh 
Accounting 
Business Administration 
Melissa K. Slane 
Business Administration 
Stephen J. Slane 
Biology 
Nicholas Dean Sooy 
Business Administration 
Gavin G. Spomer 
Computer Science 
Lori A. St.Mary 
Biology 
Enrica Maria Stairs 
Accounting 
Business Administration 
John Nils Stanfield 
Physics 
Amy J . Starbuck 
Business Administration 
Chester Allen Stephens 
Mechanical Engineering 
Technology 
Stacy Lee Stilwater 
Business Administration 
Brian Michael Stromberg 
Flight Technology 
Cum Laude 
Becky Avis Sullivan 
Leisure Services 
Jay W. Summet 
Computer Science 
Magna Cum Laude 
Douglas Honors College 
Paul D. Sutton 
Business Administration 
KhengTang 
Accounting 
Peter N. Tang 
Business Administration 
Eiji Tanikawa 
Computer Science 
Cum Laude 
Richard B. Tate 
Gerontology 
Donald F. Taylor 
Business Administration 
Economics 
Jessica Lee Terrell 
Administrative Management 
Fashion Merchandising 
Nicholas A. Terrile 
Construction Management 
Jon K. Thiessen 
Industrial Technology 
Andrew T. Thonstad 
Business Administration 
Erik Weston Throndsen 
Chemistry 
Samuel Allen Thurnau 
Accounting 
Diem-Hang C. Tran 
Accounting 
Kim Chi Thi Tran 
Accounting 
Katz Tsubai 
Mechanical Engineering 
Technology 
Cum Laude 
Karin Elizabeth Tucker 
Accounting 
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Kristen K. Turner 
Family and Consumer Sciences 
Matthew A. Turner 
Physical Education: Teaching 
Erin L. Tyrrell 
Business Administration 
Mayaka Uchida 
Leisure Services 
F. Alicia Ullom 
Community Health 
Keiko Urabayashi 
Food Science and Nutrition 
Felice L. Urvina 
Accounting 
Scott Thomas Van Cleave 
Business Administration 
Darla A. VanDuren 
Business Administration 
Anthony M. Vasquez 
Fitness and Sport Management 
Adrian L. VerHagen 
Flight Technology 
Francisco A. Villa 
Accounting 
Cum Laude 
Jenni L. Vincent 
Mathematics 
Clifford Marvin Vining 
Industrial Technology 
Veth Voeuth 
Business Administration 
Emily Hope Volland 
Administrative Management 
Agnieszka K. Vronsky 
Business Administration 
Walter W. Waddel 
Business Administration 
GinaM. Wade 
Business Administration 
Teresa L. Wahl 
Business Administration 
Bryan J. Waller 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Joseph Timothy Walsh 
Business Administration 
Stephanie Lynn Walsh 
Business Administration 
John Vincent Ward 
Anthropology 
Monika K. Ward 
Accounting 
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Seth Tyson Warren 
Accounting 
Kelly M. Watson 
Business Administration 
Gregory J. Watt 
Business Education 
Breannah Lynn Watts 
Accounting 
Erin Jean Weisenberger 
Food Science and Nutrition 
Mark D. West 
Business Administration 
Cum Laude 
Jennifer E. Westerbur 
Family and Consumer Sciences 
Joe W. Westerfield 
Community Health 
Renee E. Westerinen 
Business Administration 
Michael L. Wetherell 
Economics 
Cecil A. White 
Food Science and Nutrition 
Derek L. White 
Accounting 
Cum Laude 
Tabitha White-Swain 
Food Science and Nutrition 
Joseph Michael Wicks 
Business Administration 
Lawrence Victor Widmann 
Business Administration 
Jason Alexander Wiggins 
Accounting 
Karli L. Wintermute 
Community Health 
Richard G. Woolett 
Business Administration 
Carolyn Ann Yaden-Van Beek 
Community Health 
Cristina E. Yee 
Accounting 
Man Frances Yeung 
Business Administration 
Matthew Nathan Yocom 
Leisure Services 
Kiyomi Yoshii 
Administrative Management 
Michelle L. Young 
Accounting 
Stacey James (BBM) Young, Sr. 
Individual Studies: 
Understanding the Legal System 
Jonathan Chad Youngquist 
Construction Management 
Vincent Matthew Zitkovich 
Flight Technology 
Magna Cum Laude 
Mitchell Zornes 
Food Science and Nutrition 
CENTRAL 
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MASTER'S DEGREES GRANTED 1998-99 
MASTER OF ARTS 
AUGUST 21. 1998 
Robert Charles Beck .... . . .. ............... . ................................... English: Teaching 
B.A., Montana State University, 1991 
Jennifer Lee Bennett .. . ...... . ............ . ........ . ..... . . .. Individual Studies: Theatre Production 
B.S., University Of Kansas, 1994 
Katherine M. White ...... . .... .. . .. . .. ........ .. ... ..... . .. . ............. . ... .... .. .. .. History 
B.A. , Central Washington University, 1998 
B.A., Central Washington University, 1996 
B.A. , Central Washington University, 1998 
Susan Elizabeth Willis ....... .. .. . .......... ... . . ...... . ................. . ..... . English: Teaching 
B.ED., Central Washington University, 1980 
B.A. , Elmhurst, 1970 
MASTER. OF AR.TS FOR. TEACH ER.S 
AUGUST 21. 1998 
Kerri Lynn Fahey .... . .................................. . ................. . .. . ..... Mathematics 
B.A., Central Washington University, 1994 
Darren Todd Wiberg . . ...................... . ........... . .... . ...... .... .. . .. . . . ... Mathematics 
B.A., Central Washington University, 1995 
MASTER OF EDUCATION 
AUGUST 21. 1998 
Natalie Cherie Ballew-Briody ...................................................... Master Teacher 
B.A. , Central Washington University, 1973 
Richard Kevin. Bates . .... . ................. . . . .. .. ... ..... . ... .. .............. .. . . Administration 
B.A., Washington State University, 1990 
Sandra Lea Baum ........................................................... . . Reading Specialist 
B.ED., Central Washington University, 1993 
Darla R. Biever ......... · ........................................................ Master Teacher 
B.S., University Of Missouri, 1986 
Gregory Scott Brown . . ............ ......... ... .... . ............ . ............ . . . .. Administration 
B.ED., Central Washington University, 1994 
Lori Ann Brunscheen .... ... ............ . .... . ........................... . . .. .. School Psychology 
B.A. , Luther College, 1992 
Michelle Marie Bryant ..................... . . . ........ . ... . .... . ........ . ..... .. . Administration 
B.S., Central Washington University, 1995 
B.A. , Washington State University, 1991 
Eric Keith Canton ....................... . .. . ...... .. ...... . ................. .. .. Administration 
B.A., University of Washington, 1990 
Charla R. Cole . .... ...... . ....... .. ..... .. . . .. .. .......... . ................. . ... Administration 
B.S., Central Washington University, 1991 
Patty L. Dobbie ...................................................... ... ... . . . Reading Specialist 
B.ED., Central Washington University, 1990 
Gregory Carl Eisnaugle .......................................................... Administration 
B.A., Furman University, 1982 
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Patricia Julia Gee ................... .. ................. . ......................... Administration 
B.A., University of Washington, 1970 
Trevor LeMont Tatank Greene .......................... . .......................... Master Teacher 
B.A., Brigham Young University, 1994 
Lori Ann Gylling .... . ......................................................... School Psychology 
B.S., Washington State University, 1990 
David Lynn Halford .............................................................. Administration 
B.A. , Central Washington University, 1994 
Jennifer Lynn Hamilton ............................................... . ... . .. . ... Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1997 
Sandra E. Harmening .................. . ......................................... Master Teacher 
B.A., Eastern Washington University, 1975 
Damon Mandel Hunter ............................. . ................... . ......... Administration 
B.S., Central Washington University, 1994 
Lynda Jeanne Huson ................................................. . .... . ...... Master Teacher 
B.A., University of Washington, 1986 
Kathy A. Jarvis ......................... . ....................................... Master Teacher 
B.A., Oregon State University, 1976 
Melissa Dianne Keeling ......................................................... Reading Specialist 
B.ED., Central Washington University, 1992 
Kelie Rene Kegley .................................... . ... . ............ . .......... Administration 
B.A., University of Washington, 1985 
Amy C. Kiesz ......................................... .. .................. . ..... Master Teacher 
B.A., University of Washington, 1995 
Leigh Ann Koenig .. . ..................................... . .................. . . Reading Specialist 
B.A., Central Washington University, 1987 
Andrea Lynnae Krantz . ................................................. . ...... School Psychology 
B.S., University of Washington, 1995 
Lani H. Lynch ....................... . ............................... .. .. . ...... Master Teacher 
B.A., Brigham Young University, 1989 
Chi-Mei Mai ........... . ... . . . .... .. . .. ................ . ........................ Administration 
B.A., National Taiwan University, 1992 
Janice Marie Matheny .................. .. ......... .. ..... .. ....... . ... . . .. ... . Reading Specialist 
B.A., Central Washington University, 1978 
Heidi Jo Ann Otis ..... . ........... . ........................................... Reading Specialist 
B.ED. , Central Washington University, 1986 
Rebecca L. Owens .................... . .............. . ... . . .......... . .. .. ....... Administration 
B.ED., Central Washington University, 1989 
Tamara Ann Parriera .. . ............ . .. . . . .......... .. . . . . ... . .... . .... .. .. .. . . Reading Specialist 
B.A., Central Washington University, 1995 
B.ED., Central Washington University, 1995 
Stuart Grady Prince . . . . .. . .......... . .. . ......................................... Administration 
B.S., Western Oregon State College, 1995 
Zeke Samuel Reister .......... . ... . .. .. . . . .... .. . . ... . .. . ..... . ................ Special Education 
B.ED., Central Washington University, 1986 
B.A., Eastern Washington University, 1979 
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Martha Lynne Ripley ....... . ................................. . ............ Business and Marketing 
B.A., Radford University, 1978 
Terri Lee Ritter .............................. . .................................. Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1993 
Inga Corinne Sagen .... . ............. . .... . ... . .......... . ...... . ........... . .. . . Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1994 
Loren Joseph Sandhop ...................................... . ................. . .. . Administration 
B.S., Central Washington University, 1993 
Tami Lynne Sims ....................... . .. . . . ............ . .... . ................. Administration 
B.ED., Central Washington University, 1992 
Judy Ann Staples ........... . ................ . ................................ . Reading Specialist 
B.A., Western Washington University, 1976 
Jason C. Suess ............................................... . .................. Administration 
B.A., St. Martin's College, 1993 
Tristie Noelle Thirsk . . . . .......... ... . ... . . . .. . .... . ............ .. ............. Special Education 
B.A., Central Washington University, 1989 
Thomas Joseph Turner ......................................................... Special Education 
B.ED. , Central Washington University, 1994 
Randall R. Wallace ............................ . ................. . ................ Administration 
B.S., University of Oregon, 1973 
M.ED, University of Oregon, 1978 
Ph.D., University of Oregon, 1984 
Brock Davis Williams ................................................. . .......... . Administration 
B.ED., Central Washington University, 1994 
Denise M. Williamson ............................................................ Master Teacher 
B.A., Central Washington University, 1988 
Justin Wayne Wood .......... . ............. . . . ........ .. ... . . . . . ............ . .. School Psychology 
B.A., Western Washington University, 1995 
Neil T. Zobel. .......... . ................ . ... . ....... . .. . ... . .................... Master Teacher 
B.A. , Crown College (St Paul Bible College) , 1973 
M.A., Simpson College, 1994 
MASTER OF FINE ARTS 
AUGUST 21, 1998 
Veronica Fowler Arends .............................. . ........ . ........................ Fine Arts 
B.A., Sonoma State University, 1993 
Susan Farnham ............................... . ............. ... ........... . ..... . .... Fine Arts 
B.A., St. Lawrence University, 1980 
Lisa Mack ................. . ......... . ..... . .. . ..... . . . ... . .. . ........ . . .. .. . .. . ..... Fine Arts 
B.A., California State University San Bernadina, 1992 
Carolyn Maureen Nelson ..... . .............. .. ......................................... Fine Arts 
B.A. , University of Washington, 1988 
MASTER OF MUSIC 
AUGUST 21. 1998 
Scott B. Babcock .. . ........ .. ........ . ... .. . . ... ........ . .. .. .. .. ............ . .... . ..... Music 
B.M.S., University of North Texas, 1983 
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Raymond Howard Dietz, Jr ........... . ... .. ............. .. . . ..... . . .. . . .................. . Music 
B.ED., Eastern Washington University, 1983 
Debi D. Eng ..... . ................... . ................ .. .............. . .............. .•. Music 
B.M.S., Central Washington University, 1994 
James A. Irving ..................................... .. . .. ............ .. .. ... .......... . . Music 
B.S., Oregon State University, 1990 
Stacey L. Ogden ...................... . ................. . ................. ... ....... . .... Music 
B.M.S., Indiana University, 1996 
Kenneth M. Quehrn ................... .......... . . .. . .. . ..... . ..... . .. ... ..... ..... . .... Music 
B.A., Western Washington University, 1993 
Ronald Vincent Sukauskas ................................................................ Music 
B.A., Pacific Lutheran University, 1991 
Betty Lentz Teel. .. .. ................ . ................................................... Music 
B.A. , Western Washington University, 1972 
MASTER OF SCIENCE 
AUGUST 21. 1998 
John J. Arlt ....... .. ................ . . .. ................ . ...... . .. . .. . ................ Biology 
B.S., Central Washington University, 1990 
Kirsten Gayle Daddow . . ............. . .................................... . . Counseling Psychology 
B.A., Smith College, 1989 
James Timothy Gallagher .. .... ... . .. .. . . ................ .... .......... Home Economics and Family 
B.S., Central Washington University, 1992 
MARCEE J. HARVEY ................................................... Experimental Psychology 
B.S., University of Oregon, 1995 
Kori Marie Haroldsen ... ... . ...... . .......... .. . . .. . . ... . ..... . . .. . . ... . .. . Counseling Psychology 
B.S., University of Washington, 1992 
Aaron Graham MacKenzie ... . .. . .. . ..... ..... . .. . .. ... ................ . ... . Counseling Psychology 
B.A. , Central Washington University, 1994 
Sarah Friday Michael .............................................. PE, Health, and Leisure Services 
B.S., Central Washington University, 1997 
Darlene E. Middleton .. .. ............ . .... . ................................. Resource Management 
B.A., Robert Morris College, 1996 
Matt C. Polacek . .. ..................................................................... Biology 
B.S., Central Washington University, 1995 
Laura Lynn Plummer . . . . ... . .. . . . ..... . .... .. . .. . .. .. . .................... Counseling Psychology 
B.S., University of Wyoming, 1995 
John Joseph Steinbach ...................................................... Counseling Psychology 
B.A. , University Of Colorado, 1993 
Robert Joseph Tyrrell ............... ..... .............. ... .. . ...... PE, Health, and Leisure Services 
B.ED., Washington State University, 1990 
MASTE R OF ARTS 
DECEMB ER 11. 1998 
Jon Michael Kerr .. .... . ....... .. .. ................. .. .................. . . .. . Theatre Production 
B.ED., Central Washington University, 1975 
Min-jeong Kim ..... . .. ... . ...... .... .. ............ . ... .. ................... English: TESLffEFL 
B.A., Ajou University, 1993 
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George Gregory Young ...................................................... English: TESLtrEFL 
B.A., Western State College of Colorado, 1984 
MASTER OF ARTS FOR TEACHERS 
DECEMBER 11. 1998 
Michael Allen ..................................................................... Mathematics 
B.S., University of Wisconsin, 1992 
MASTER OF EDUCATION 
DECEMBER 11, 1998 
Brett Allen Bartlett .............................................................. Master Teacher 
B.A., Washington State University, 1990 
Janette Earline Bergen ............................................................ Administration 
B.S., Washington State University, 1984 
Mary E. Hatmaker Carlsen ........................................................ Master Teacher 
B.S., Washington State University, 1996 
Robert M. Chase ................................................................ Administration 
B.ED., Central Washington University, 1994 
Norlinda Connolly ............................................................... Master Teacher 
B.S., Seattle University, 1985 
Mary B. Doerr .................................................................. Master Teacher 
B.A. , Western Washington University, 1987 
Stephen Michael Donaldson ....................................................... Master Teacher 
B.S., Eastern Washington University, 1995 
Kenneth Richard Gorman ......................................................... Master Teacher 
B.A., California State University, Chico, 1989 
Calvin Edward Marshall .......................................................... Master Teacher 
B.A., Central Washington University, 197 4 
Kathleen Martin-Sheehan ......................................................... Master Teacher 
B.S., Washington State University, 1979 
Michael Lee Mills ................................................................ Master Teacher 
B.A., Humboldt State University, 1992 
Andrea Elizabeth Munoz .......................................................... Master Teacher 
B.A., Pacific NW College of Art, 1993 
David A. Rathbone ............................................................... Master Teacher 
B.S., Western Washington University, 1997 
Karen Ann Rossman ........................................................... Reading Specialist 
B.ED., Central Washington University, 1996 
Stanley Earl Shipley .............................................................. Administration 
B.A., Central Washington University, 1994 
Robert Julian Stagg .............................................................. Master Teacher 
B.S., University of Florida, 1992 
M.S., Central Washington University, 1997 
Rick E. Strong .................................................................. Master Teacher 
B.A., George Mason University, 1982 
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MASTER OF FINE ARTS 
DECEMBER 11, 1998 
Warren Chris Beards . ..•. . ... ...... . ................................................. Fine Arts 
B.A., Sonoma State University, 1995 
Angela Marise Gleason ................................. .. .......... .... ..... . ....•.... Fine Arts 
B.A., San Francisco State University, 1988 
MASTER OF SCIENCE 
DECEMBER 11, 1998 
Judith Anne Almberg ............. .. .................................... Organization Development 
B.A., Washington State University, 1969 
Ann Michele Emerson-Battien ........................... .. .................. Counseling Psychology 
B.A., University Of Northern Iowa, 1995 
Teresa Gail Fleener .................... .. ............................... . .. Resource Management 
B.S., Washington State University, 1981 
Thomas Roy Hoffmann .............................. ... . .. .......... . ... Organization Development 
B.S., University of Minnesota, 1976 
M.A., University of Minnesota, 1983 
Amy J. Spall ....................................................... Family and Consumer Sciences 
B.S., Central Washington University, 1996 
Ann Estelle Stephenson ............. . .... . .................................. Resource Management 
B.S., University of Utah, 1992 
Aaron Paul Wisher ..................................................................... Geology 
B.S., University of Puget Sound, 1996 
MASTER OF EDUCATlON 
MARCH 19, 1999 
Sean Xiong Chi. ..... .. ................ . ......................................... Administration 
B.S., St. Mary's College, 1988 
Lynn Lewis Linnell .. . ........................................................... Administration 
B.S., Central Washington University, 1993 
MASTER OF MUSIC 
MARCH 19, 1999 
Myrnie Joy Van Kempen ... . ........... ....................... ..... ....... . .. ..... . ....... Music 
B.ED., Western Washington University, 1975 
MASTER OF SCIENCE 
MARCH 19, 1999 
Luis Jairo Flores Morales ............... .. .................. . ............ . .. Counseling Psychology 
B.S., University of Montemorelos, 1972 
M.A., Andrews University, 1977 
David Douglas Harper ................. .. ........... . .... . .............................. Biology 
B.S., Central Washington University, 1992 
Joe Anna Hood •..... .. ............ . .................. . .............. . ... Experimental Psychology 
B.S., Eckerd College, 1996 
Shelly Ann Orth ....................................................................... Geology 
B.S., Idaho State University, 1995 
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CANDIDATES FOR MASTER OF ARTS 
JUNE 11, 1999 
Reka Britschgi ............................................................. English: TESLffEFL 
B.A., Bessenyei Gyorgy Teachers College, 1994 
Kristina L. Fullmer ..................................................................... History 
B.A., University of Washington, 1994 
Dolores Gonzalez ........................................................... English: TESLffEFL 
B.ED., Central Washington University, 1995 
Louis Musso III ........................................................................ History 
B.A., Eastern Washington University, 1977 
Bonnie Colleen Poffenroth ..................................................... Theatre Production 
B.A., Washington State University, 1992 
Donna M. Skoog ............................................................. Theatre Production 
B.ED., Gonzaga University, 1983 
John H. Streepy ........................................................................ History 
B.A., Central Washington University, 1992 
Matthew N. Teorey ..................................................................... English 
B.A., Northwestern University, 1993 
CANDIDATES FOR MASTER OF EDUCATION 
JUNE 11. 1999 
Christina Alaniz ................................................................. Master Teacher 
B.S., Brigham Young University, 1994 
Katrina M. Clark ................................................................ Master Teacher 
B.S., Oregon State University, 1990 
Kathryn R. Cross ............................................................. School Psychology 
B.A., University of New Mexico, 1991 
Kenneth J. De Vries ............................................................... Administration 
B.A., University of Utah, 1989 
Kevin A. Ewing ............................................................... Special Education 
B.ED., Washington State University, 1995 
Shannon M. Hitch ............................................................. School Psychology 
B.A., Seattle University, 1993 
Erin Johnson ................................................................... Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1992 
Sandra Elaine Kerr .............................................................. Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1995 
Rebecca A. Krona ............................................................... Master Teacher 
B.A., Washington State University, 1977 
Kendra Jean Kupp ............................................................... Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1995 
Lori Lindberg ................................................................. Special Education 
B.ED., Central Washington University, 1994 
Shannon McCarty ............................................................. Reading Specialist 
B.ED., Central Washington University, 1992 
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Linda S. McDow .................................................•.............. Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1995 
Ryann Dee Mills .. . .............................................................. Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1994 
Linda M. Mitzlaff ...................................... . ...................... School Psychology 
B.A., Central Washington University, 1994 
Lisa Woodle .................................................................. School Psychology 
B.A., University of Washington, 1996 
CANDIDATES FOR MASTER OF FINE ARTS 
JUNE 11, 1999 
Cheryl Rene C .......................................................... . ............ Fine Arts 
B.A., University of North Florida, 1992 
CANDIDATES FOR MASTER OF MUSIC 
JUNE 11, 1999 
Dwayne V. Corbin ....................................................................... Music 
B.M.S., Wheaton College, 1997 
Jeremy T. Frazier ...................................... . ................................ Music 
B.M.S., Central Missouri State University, 1996 
CANDIDATES FOR MASTER OF SCIENCE 
JUNE 11, 1999 
Todd Donald Albrecht ................ . .................................. Organization Development 
B.A., Central Washington University, 1996 
Sara E. Amato ............................................. Individual Studies: Change Management 
M.L.S., Southern Connecticut State Univ, 1989 
B.A., Middlebury College, 1986 
D. Brian Beaulac .. . .................................................... Organization Development 
B.A., Central Washington University, 1996 
Michelle Diane Bennett .................................................. Organization Development 
B.A., Central Washington University, 1996 
Peter P. Bottman ... .. ................ . ................................. Organization Development 
B.A., Central Washington University, 1993 
Raymond M. Brodersen .................................. .. ............... Experimental Psychology 
B.S., California Polytechnic State University, 1996 • 
Beth Alison Burris ..... . ............. . .. . ............................................... Biology 
B.S., Central Washington University, 1993 
B.A., Central Washington University, 1993 
Jennifer A. Campbell ............................................... PE, Health, and Leisure Services 
B.A., Western Washington University, 1997 
David 0. Clark ....................... . ................... . ........ . ..... Experimental Psychology 
B.S., Central Washington University, 1996 
Laura M. DiMarco .... . ................................................ Organization Development 
B.A., Central Washington University, 1997 
Brenda J. Dunn ................................... . ....... . ....... PE, Health, and Leisure Services 
B.A., University of South Carolina, 1996 
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David Barran Fiske ................................................ PE, Health, and Leisure Services 
B.S., Central Washington University, 1997 
Karla K. Fullerton ...................................................... Organization Development 
B.S., California State University, Chico, 1989 
Kathryn A. Gellenbeck ................ . .................................... Resource Management 
B.A. , University of Colorado, 1991 
Lisa C. Harris ......................................................................... Geology 
B.S., University of Idaho, 1997 
Reiko Hatae ............................................................ Experimental Psychology 
B.A. , Central Washington University, 1997 
Eric Holman ......................................................... . ... Resource Management 
B.A., Central Washington University, 1991 
Jani L. Iverson ......................................................... Organization Development 
B.A., University Washington, 1995 
K. William Klein .................................................. PE, Health, and Leisure Services 
B.S., Central Washington University, 1977 
B.A., Central Washington University, 1977 
Kristine J. Kuhl-Klinger ................................................. Organization Development 
B.S., Florida Institute ofTechnology, 1979 
Stephen M. Lettie ..........................................••.......... Organization Development 
B.A., Central Washington University, 1998 
Richard C. Niebusch ....•............................................... Organization Development 
B.A., University of Washington, 1996 
Matthew J. Owens ...................................................... Organization Development 
B.A., University of Washington, 1987 
Ann K. Riley ..... ........ ............................................. Organization Development 
B.S., Central Washington University, 1995 
Crickette Marie Sanz ......•.............................................. Experimental Psychology 
B.A., Central Washington University, 1997 
Teresa J. Shelton ................•......................................... Counseling Psychology 
B.A., Central Washington University, 1993 
Leo J. Simone ................... .. ... ... .................................. Resource Management 
B.A., California Polytechnic State University, 1997 
Robyn A.R. Singh .................. . .................................. . Organization Development 
B.S., University of Massachusetts-Lowell, 1988 
Bridget M. Sullivan ................................................ PE, Health, and Leisure Services 
B.S., U.S. Military Academy, 1990 
Kristen D. Taylor ..•.........•.......................................... Organization Development 
B.A., Washington State University, 1996 
Roberta L. Unland ...................................................... Organization Development 
B.A., University of Central Oklahoma, 1980 
Richard H. Visser .......................................................... Resource Management 
B.A., Central Washington University, 1994 
B.S., Central Washington University, 1994 
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SUMMER 1999 UNDERGRADUATES AND MASTERS CANDIDATES 
MARCHING IN COMMENCEMENT 
Kristen Y. Ahrendt Erik A. Danielson Jeannine A. Hanley 
Brigitta A. Alcras Adrienne J. Davis Michael J. Harkins 
Hatem A. Alfanash Roycie S. DePhelps Andrew R. Harlow 
Thomas Ammerman Roxanne Derheim Annette E. Hameit 
Petra Amo Joni M. Derifield LeeAnn S. Harper 
Stephanie M. Anderson Maria I. Diaz Kiminori Hayashi 
Daron S. Babcock Rudy M. Diligencia Zakaria G. Hazrat 
Justin Baisch Vikki L. Dolman Kerstin M. Hemminger 
Bradley J. Baker Shane M . Doughten Todd W. Hilberg 
Elizabeth J. Bakke Darla Dowell Alisa L. Hill 
Dara Banford Lenna N. Duong Heather Hoon 
Sarah Beeman Juri Egashira LeAnn M. Hunter 
Karen A. Berg Joe Eldred Akemi Ikeda 
Stacy M. Berntson Brady J. Erickson Wendy lwaszuk 
William K. Bilyeu Cheri Erickson Jodee E. Jacobs 
Jamie E. Birch Lori R. Featherstone John Janke 
Sara Z. Biruk Leticia L. Fischer Tabatha J. Jennings 
Clara Bjelland Trisha Joy Fitzpatrick Aleshia M. Johnson 
Michelle R. Black Mandee Forrest Brett A. Johnson 
Melissa Blecha Julia Fowler Jennifer M. Johnson 
Kia D. Booker-CelJestine Lucille F. Fox Deanne M. Kaasa 
Darcy Bridge Arlene G. Franz Robert C. Kalmbach 
Natalie C. Briody Jill Friar George Kalu 
Lorraine Cadena Carrie Frisinger Akiko Kanatsuka 
Reena E. Calahan Stacie J. Galbavy Jenise Kazen 
Gloria Campos Amanda M. Gentry Jeremy C. Kelley 
Amy Carlson Kelly L. Geyer Karen L. Kelley 
Jeffrey P. Casady Chad Gillespie Min S. Kim 
Catherine E. Cashman Erica L. Giraud Carol W. Kiplagat 
Dawn Chiasson Sharon Glenney Marshall Lane Kirkpatrick 
Kilipohi K. Chock Bryce W. Good Meghan Kjar 
Heather L. Clark Annika J. Graber Sharon L. Klontz 
Dana Cleveland Thomas Guzman Aaron Klump 
Michael G. Cline Lien M. Ha Debra A. Knox 
Kari L. Cook Jenny M . Hagan Jenny Krogstadt 
Rhonda L. Cook Melissa J. Hallead Sam Kuyper 
Janet Lynn Cooke-Padron Joel C. Hammond Trina S. Ladwig 
Christine Copeland Tiersa M. Hampton David W. Landis 
Darryl L. Coulombe Mika Hanaoka Laura L. Landon 
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James B. Larsen Heather L. Parshall Curt M. Sundberg 
Corrine D. Lechelt Susanna K. Perez Sara K. Swimme 
Shu C. Lee Eric Peterson Christopher D. Tawes 
Summer Lenhart Hung N. Pham Kariann Taylor 
Ileana R. LiMarzi Camille Pieti Truman J . Thompson 
Scott A. Lingle Matthew A. Plughoff Verene M. Thomson 
Meredith A. Manring Holly L. Pope Trindi Thuline 
Karen A. Marcuson Apri l Provost Darci Tollefson 
Jim J. Marion Beth Radcliff Linda L. Toole 
Michael Martin Tara L. Rattray Jacqueline Tracey 
Joshua L. Matlock Zack V. Reeve Loan T. Tran 
James McCarthy Jason D. Reiner Cindy Tribuzio 
Emmett J. McCormick Rusti S. Repp Van Hong Trinh 
Sadie A. McNeeley Enrique Rico Ryan J. Trotter 
Sarah M. McNutt Kimberly D. Riddle Skye M. Tucker 
James McPherson Jamie M. Riggins Anouchka Irina T.Van De Kerkhof 
Anabelle C. Meneses Amber B. Rikerd Pamela G. Vawter 
Mariko Mibayashi Stephen M. Robinson Maria Vilco 
Andrea K. Moore Kelly A.E. Rosenboom Elise C. Wakefield 
Jason P. Moran Teresa L. Ryan Timothy S. Walker 
Stephanie A. Morford Jennifer E. Saladino Todd Walker 
Kousuke Morioka James R. Savage Stacy A. Watters 
Jason Morrow Melissa J. Sawyer Robin D. Webb 
Shannon Munford Gerry W. Scheffelmaier Shandy L. Weiher 
Miho Murashima Eric Schmidt Hiromi M. Weir 
Mark R. Myers Tonya Schneider Jeni M. Will iams 
John S. Nelson Kevin D. Schrader Kristine Williams 
Scott E. Newlands Samuel D. Schuetz Rondee K. Wilson 
Nguyet M. Nguyen Rachael A. Scott Sylvia R. Wilson 
Tu Dinh Nguyen Ana S. Shorb Aura L. Winn 
Takako Nishi Marlon Skinner Mark E. Woodard 
Marc E. Noel Jacquelyn Smith William Woodrum 
Teresa L. Novak Linda S. Smith Katey E. Younghans 
Rebecca G. Nyman Lisa A. Sobolewski Aaron T. Zimmerman 
Erin B. O'Dell Rhonda M. Stewart Matthew Zolman 
Rebecca I. Oneal Jerica M. Stingley 
Kimberly D. Overmyer William D. Strand 
Beth Palmer Susann Strickland 
Matthew S. Palmquist Anne E. Stuchell 
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